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retrospetiva, terá sido o maior erro da minha vida, já que, de facto IT não é a minha 
paixão. 
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Resumo 
 
Um dos maiores desafios da nossa era prende-se com lidar com as alterações 
climáticas provocadas pelo excesso de gases de efeito de estufa na atmosfera; de entre 
os quais o dióxido-de-carbono é o mais abundante. 
O setor da produção de energia elétrica tem grandes responsabilidades nesta 
matéria. 
Este estudo pretende determinar a relação entre a produção de energia elétrica a 
partir de fontes renováveis, e as emissões de CO2. Para este efeito, será usada análise 
estatística e econométrica, usando para isso os dados de 34 países - União Europeia, 
BRICS,  EUA e Japão, para o período de 1980 – 2011. 
Será também efetuado um estudo paralelo para o crescimento económico. 
  
  
 
 
 
Abstract 
 
 
One of the greatest challenges of our time relates to cope with climate changes 
caused by excess greenhouse gases in the atmosphere; among which carbon dioxide is 
the most abundant. 
The electricity production sector has great responsibilities in this matter. 
This study aims to determine the relationship between energy production from 
renewable energy sources and CO2 emissions. For this purpose, statistical and 
econometric analysis will be used, using it for data from 34 countries - European Union, 
BRICS, USA and Japan for the period 1980-2011. 
 A parallel study to economic growth will also be made. 
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1.  Introdução 
 
O maior problema ambiental para a humanidade na era contemporânea  é o risco 
de mudanças significativas no clima global. O risco de tais alterações está amplamente 
ligado às emissões de gases de efeito de estufa (GEE), principalmente o dióxido de 
carbono (CO2). A principal fonte de emissões de CO2 é o uso de combustíveis fósseis, 
que responderam por quase 90% da oferta global de energia em 2012. Assim, o desafio 
é encontrar fontes fiáveis e acessíveis de energia, reduzindo simultaneamente as 
emissões de GEE. 
Uma forma intuitivamente atraente para enfrentar este desafio é expandir 
o uso de fontes de energia renováveis (hídrica, eólica, solar, biomassa e geotérmica), ou 
de energia nuclear a fim de reduzir a dependência de combustíveis fósseis e, 
consequentemente, o nível de emissões de GEE. No entanto, na prática, a relação entre o 
consumo de energia renovável ou nuclear e as emissões de GEE pode não ser tão 
simples. Por exemplo, mesmo que o arranque de uma nova central hidro-elétrica ou 
nuclear permita o encerramento de uma central a carvão, pode também resultar numa 
baixa de preço do carvão, o que incentiva outros consumidores de energia a usá-lo em 
lugar do gás natural ou madeira, aumentando assim o seu nível de emissões de GEE. 
O setor de produção de energia elétrica tem a sua quota parte de 
responsabilidades. 
 Este estudo pretende determinar a relação entre a produção de energia a partir de 
fontes de energia renováveis (FER), e as emissões de CO2. Para este efeito, será usada 
análise estatística e econométrica, usando para isso os dados dos países da União 
Europeia1 pré-2012, BRICS2,  EUA e Japão,  para o período de 1980 – 2011. 
Este estudo diferencia-se de outros semelhantes na medida em que apresenta um 
estudo da relação direta entre a produção de energia de diferentes fontes, e as emissões 
de CO2 do setor da produção de eletricidade. É usado um leque alargado de países, 
incluindo países desenvolvidos com altos níveis de emissões, e países em 
desenvolvimento com níveis mais baixos. 
                                                 
1 Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, 
Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, 
Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Suécia e Reino Unido. 
 
2 Brasil, Rússia, Índia, China, África-Sul. 
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2.   Revisão da Literatura 
 
 De seguida apresenta-se um resumo de alguns estudos semelhantes realizados 
nos últimos anos. 
  
 Shafiei e Salim (2014) investigam o impacto das variáveis: consumo de energia 
renovável, consumo de energia não-renovável, GDP (Gross Domestic Product) per 
capita (PIB (Produto Interno Bruto) per capita), índice de urbanização, população total, 
índice de industrialização, contribuição do setor de serviços para o GDP, e a densidade 
populacional, sobre as emissões de CO2. São usados dados anuais de 29 países da 
OCDE para o período 1980-2011. É usado o modelo STIRPAT. 
 Os resultados empíricos mostram que o consumo de energia renovável tem um 
efeito negativo e significativo sobre as emissões de CO2, já o consumo de energia não-
renovável tem um efeito positivo e estatisticamente significativo sobre as emissões de 
CO2 a longo prazo. Os resultados também revelam que o tamanho total da população, o 
GDP per capita, a industrialização e urbanização têm efeitos positivos e significativos 
sobre as emissões de CO2. 
 Maslyuk e Dharmaratna (2013) investigam o impacto de mudanças no mix de 
fornecimento de energia (aumento na geração de energia renovável) sobre o crescimento 
económico e do CO2, para 11 países em desenvolvimento Asiáticos (China, Fiji, Índia, 
Indonésia, Laos, Malásia, Paquistão, Papua Nova Guiné, Filipinas, Sri Lanka e 
Tailândia), para o período 1980-2010. É usado um modelo SVAR tri-variado. As 
variáveis usadas são: GDP per capita, CO2 per capita, e a quota de eletricidade 
proveniente de fontes renováveis em relação à produção total de eletricidade. 
Os resultados revelam que as Tecnologias de Energia Renováveis (TER) 
contribuem mais para explicar variações no CO2 per capita do que o GDP per capita. 
Além disso, a quota de eletricidade gerada a partir de fontes renováveis no total de 
eletricidade gerada explicou uma quantidade muito pequena da variância do erro de 
previsão do GDPpc. A análise de resposta a impulso mostrou que um aumento na quota 
de eletricidade renovável no total de eletricidade gerada pode causar efeitos negativos 
sobre o crescimento económico, pelo menos no início; mas com o tempo, o impacto de 
choque das TER sobre o crescimento económico irá dissipar-se. Os resultados indicam 
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ainda que o aumento na eletricidade de fontes renováveis leva ao aumento das emissões 
de CO2. Tal resultado controverso poderia estar relacionado com o tipo de fonte de 
energia renovável utilizada na geração de energia elétrica. Por exemplo, como 
observado por Bhattacharya et al, (2003), produção de eletricidade renovável poderia 
significar conversão de florestas em plantações de árvores para a produção de 
eletricidade, o que poderá aumentar as emissões. 
Os países com rendimento médio podem enfrentar um trade-off entre as políticas 
de crescimento económico e sustentabilidade ambiental, pelo menos nos primeiros anos 
de expansão da eletricidade renovável. 
 Chiu e Chang (2009) analisam o impacto das variáveis explicativas: crescimento 
anual do GDP, crescimento anual do CPI (Consumer price index) da energia, e a 
contribuição anual de energias renováveis para o fornecimento de energia (RESit), na 
variável dependente CO2it  que traduz o crescimento anual das emissões. O estudo é 
feito para os países da OCDE durante o período 1996-2005. É usado o modelo de 
regressão limiar de painel (PTR). Os resultados mostram que o GDP real é significativa 
e positivamente correlacionado com as emissões de CO2, e o CPI da energia é 
insignificante e negativamente correlacionado com as emissões. Os resultados empíricos 
levam à conclusão de que a procura por um maior consumo de combustíveis fósseis, 
resultante do aumento do crescimento económico, irá acelerar a geração de emissões de 
CO2. Assim, as autoridades deveriam aumentar a quota das fontes de energia renovável 
na energia total para mais de 8,3889%. 
 Sebri e Ben-Salha (2014) investigam a relação de causa entre o crescimento 
económico, o consumo de energia renovável, a abertura comercial e as emissões de 
CO2, nos países BRICS, durante o período 1971–2010. As variáveis usadas são: GDP, 
consumo de energias renováveis, emissões CO2, e a abertura comercial 
((imports+exports)/GDP). É usada a abordagem de teste aos limites ARDL à co-
integração e o modelo de vetores de correção de erro (VECM). A evidência empírica 
indica que o consumo de energia renovável tem um efeito positivo sobre o crescimento 
económico e vice-versa; existe fluxo de causalidade bi-direcional entre o crescimento 
económico e o consumo de energia renovável. Os resultados mostram também o efeito 
significativo da abertura comercial e as emissões de CO2 na promoção do consumo de 
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energias renováveis. Por um lado, a abertura comercial permite que os países BRICS 
possam beneficiar mais da transferência de "tecnologias verdes", o que ajuda a investir 
mais no setor das energias renováveis. Por outro lado, um aumento das emissões de 
CO2 incentiva os decisores a reduzir este gás de efeito de estufa, tomando medidas de 
redução do consumo de energia fóssil, em favor de fontes renováveis. 
 Özbuğday e Erbas (2015) analisam os efeitos da atividade económica, eficiência 
energética, a estrutura económica, e utilização de recursos energéticos renováveis nas 
emissões de CO2, para um conjunto de 36 países desenvolvidos ou em 
desenvolvimento, para o período 1971-2009, usando como v.e: GDP, população, 
eficiência energética, e a quota de FER na energia total. É usado um modelo estimador 
CCE (efeitos correlacionados comuns). Os resultados empíricos fornecem evidências de 
um relacionamento de longo prazo entre a eficiência energética, as energias renováveis, 
a industrialização, o rendimento, e as emissões de CO2. Um aumento de 1% na 
eficiência energética reduz as emissões de CO2 em 0,55% a longo prazo. Um aumento 
de 1% no uso de energias renováveis na energia total está relacionada com uma 
diminuição média de 0,11% das emissões de CO2 a longo prazo. 
 Menyah e Wolde-Rufael (2010) exploram a relação causal entre emissões CO2, 
o consumo de energia renovável e nuclear, e o GDP real nos EUA, para o período 1960-
2007. A abordagem usa um modelo padrão de auto-regressão vetorial sobre os níveis 
das variáveis. Os resultados indicam que o consumo de energia nuclear pode ajudar a 
reduzir as emissões de CO2; não foi encontrada causalidade do consumo de energias 
renováveis para as emissões de CO2, mas o inverso verifica-se (emissões de CO2 
impactam o consumo de energias renováveis). O estudo conclui que a utilização de 
fontes de energia renováveis não tem ajudado a mitigar as emissões de CO2 nos EUA. 
 Jaforullah e King (2015) extendem o estudo de Menyah e Wolde-Rufael (2010), 
através da  adição do  preço real  da energia (P)  ao conjunto  de variáveis,  para o  
período 1965-2012. Isto deriva do facto de P poder também impactar as emissões, 
influenciando o nível do consumo total de energia. É usado um modelo de vetores de 
correção de erro (VECM). Não foi encontrada nenhuma evidência para sugerir que o 
desenvolvimento da energia nuclear nos EUA tenha de facto reduzido as emissões, mas 
foram encontradas evidências de uma relação negativa entre o nível de consumo de 
energia renovável e as emissões de CO2. 
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 Qi, Zhang e Karplus (2014) analisam o impacto do desenvolvimento de fontes 
renováveis na geração de eletricidade nas emissões de CO2 na China para o período 
2010-2020, e pós-2020. É usado o modelo China-in-Global Energy (C-GEM). Este 
modelo representa 19 regiões e 20 setores; a China é representada como uma única 
região. Os resultados mostram um aumento considerável na quota de eletricidade de 
fontes renováveis no período 2010-2020, enquanto a intensidade global das emissões de 
CO2 tem um decréscimo modesto, para a politica atual. Após 2020, o impacto da 
eletricidade renovável depende em grande parte do crescimento económico e da 
assunção de custos. Um crescimento económico elevado resulta numa maior procura de 
energia e preços mais altos, o que cria condições mais favoráveis para a adoção de  
energia renovável. A previsão de crescimento económico baixo, pelo contrário, alivia a 
pressão sobre os preços dos combustíveis fósseis, e assim as fontes renováveis são 
menos competitivas - mas o uso de energia primária total e as emissões de CO2 também 
são menores em geral. 
 Apergis et al (2010) examinam a relação causal entre as emissões de CO2, o 
consumo de energia nuclear, o consumo de energia renovável, e o crescimento 
económico para um grupo de 19 países desenvolvidos e em desenvolvimento 
(Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, Finlândia, França, Hungria, Índia, Japão, 
Holanda, Paquistão, África-do-Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido 
e EUA) para o período 1984-2007, usando um modelo em painel de correção de erro. A 
evidência empírica indica que há uma relação de longo-prazo entre as emissões, a 
energia nuclear, energias renováveis, e o crescimento económico. No longo-prazo a 
energia nuclear reduz as emissões, com um aumento de 1% no consumo de energia 
nuclear associado a uma diminuição de 0,477% nas emissões. Em contraste, as energias 
renováveis não contribuem para a redução das emissões. No entanto, existe causalidade 
bi-direcional entre o consumo de energias renováveis e o crescimento económico, 
sugerindo que a expansão das energias renováveis não só pode reduzir a dependência de 
fontes de energia externas para as economias dependentes de importações, mas 
minimizar o risco associado com a volatilidade de fornecimento e dos preços do 
petróleo e gás natural. 
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3.  Aplicação empírica 
 
3.1.  Dados 
 
Para a realização deste estudo serão usadas as seguintes variáveis explicativas:  
produção de energia elétrica das diferentes fontes de energia,  GDP per capita, 
população urbana, índice de industrialização, e como variável explicada, as emissões do 
setor da produção de eletricidade. Espera-se determinar os efeitos das variações em cada 
uma destas variáveis nas emissões CO2. 
 Para a produção de energia elétrica são consideradas as seguintes fontes: fósseis, 
nuclear, hidro-elétrica, renováveis não-hidro não-poluentes, excluindo portanto 
biomassa e resíduos, já que são emitentes de CO2. 
 O GDP per capita é usado como medida do desenvolvimento económico, e é 
usado na maioria dos estudos deste tipo, sendo usados valores constantes de 2005 
(US$), excluindo assim a influência da inflação; O índice de industrialização é uma 
medida do desenvolvimento industrial de cada país, medido como o valor acrescentado 
do setor da indústria, per capita, e é incluído neste estudo devido à relação entre a 
indústria e as emissões; a população urbana mede a concentração populacional nas áreas 
urbanas (%), e é usada como índice de urbanização de cada país, esperando determinar 
se, de facto, uma maior concentração populacional nas cidades aumenta o nível de 
emissões - este índice é usado por Shafiei e Salim (2014); As emissões são as 
resultantes do setor da produção elétrica e aquecimento (MTon.), por contraste com a 
maioria dos estudos, que usam as emissões do consumo de energia total. 
 Os países usados no estudo - União Europeia, BRICS (Brasil, Rússia, Índia, 
China, África-Sul), EUA e Japão – foram escolhidos pela sua importância como 
potências económicas ou economias em desenvolvimento com elevado potencial 
económico, e também pela sua importância como países emissores de CO2. A União 
Europeia não inclui a Croácia, já que esta aderiu apenas em 2013, e fica, portanto, fora 
do âmbito do estudo (UE-27). 
 A escolha de um leque alargado de países prende-se com a fiabilidade do estudo, 
e são incluídos países com elevado nível de produção de energia de FER, assim como 
outros com nível de injeção de FER modesto (Ex: Rússia, África-Sul).  
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Por limitação dos dados disponíveis, o período analisado começa em 1980 até 
2011, ainda assim cobrindo um período importante de expansão das fontes de energia 
renováveis. 
Os dados da produção energética para a Rússia pré-1992 foram calculados 
aplicando uma proporção aos dados da extinta URSS. 
 
 
A Fig. 1 apresenta a evolução do GDP per capita em 8 países e a União 
Europeia. Como podemos ver, países como os EUA, Japão e a UE registam um 
crescimento praticamente constante desde 1980, apenas interrompido pela crise 
financeira de 2008. Outros países, como a Rússia, China ou Brasil registam um 
crescimento ténue nos últimos 15 anos, enquanto na Índia ou África-Sul está estagnado. 
Na UE verifica-se uma estagnação desde 2011 devido à crise da dívida da zona Euro. 
Portugal tem acompanhado a curva da UE, embora com crescimento menos acentuado 
desde 1999. e crescimento negativo desde 2010, tendo voltado ao crescimento apenas 
em 2014. 
 
 
 
 
N 
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Na Fig. 2 podemos ver a evolução da população urbana para os mesmos 8 países 
e a União Europeia. A China apresenta um crescimento constante, assim como a África-
Sul e Portugal. O Brasil, EUA e a Índia registam um crescimento moderado, enquanto a 
média da UE e a Rússia estão estabilizadas. O Japão apresenta um crescimento 
acentuado a partir de 2001. Por comparação, a Índia apresenta um índice bastante 
inferior aos demais, o que denota uma sociedade essencialmente rural ainda; já na China 
a população urbana tem vindo a crescer de forma acentuada. Portugal encontra-se abaixo 
da média europeia. 
Os valores representam a percentagem da população total. 
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A Fig. 3 apresenta a evolução do valor acrescentado do setor da indústria, per 
capita. Japão, EUA e UE registam uma curva com bastantes oscilações; a China 
apresenta um crescimento constante; a Rússia regista uma quebra nos anos subsequentes 
à queda do comunismo, seguida de uma estabilização; os demais países registam uma 
curva relativamente estável. Por comparação, podemos ver que os países BRICS 
apresentam índices muito inferiores aos restantes países, sinal claro das suas economias 
em desenvolvimento. EUA e Japão situam-se bastante acima dos demais. Portugal situa-
se abaixo da média Europeia. 
Estes dados serão usados como índice de industrialização no modelo adotado. 
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A Fig. 4 descreve a evolução da geração de eletricidade a partir de combustíveis 
fósseis (carvão, gás natural, petróleo). Os valores para a Federação Russa pré-1992 
foram obtidos aplicando um valor percentual aos dados da antiga U.R.S.S.  Como 
podemos ver, os EUA são o maior utilizador deste tipo de combustíveis, per capita, 
apresentando, no entanto uma tendência negativa desde 2007. A China apresenta um 
crescimento constante, enquanto o Japão regista um crescimento abrupto desde 2010. A 
UE apresenta um decrescimento desde 2007, que Portugal acompanha. Os demais 
países apresentam curvas estáveis. Brasil e Índia têm baixos índices no uso deste tipo de 
energia. Esta forma de energia está tipicamente relacionada com a produção hidro-
elétrica, já que em anos secos, aumenta o uso de combustíveis fosseis. 
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Na Fig. 5 podemos ver a evolução da produção de eletricidade a partir de fonte 
nuclear. Os EUA e o Japão têm sido tradicionalmente lideres nesta tecnologia. No 
entanto, o Japão tem vindo a abater esta forma de energia desde 2011. A Rússia 
apresenta um crescimento moderado, enquanto a UE e os EUA registam um 
decrescimento moderado na última década. Brasil, China e Índia apresentam valores 
bastante baixos para esta forma de energia. Na Europa, a França é o país com maior 
utilização desta tecnologia. Outros países Europeus que fazem uso considerável desta  
forma de energia são o Reino Unido, a Alemanha, a Suécia, ou a Espanha. A Alemanha 
tem, no entanto, vindo a abater as suas centrais nucleares. 
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A Fig. 6 descreve a produção hidro-elétrica para o mesmo conjunto de países. 
Podemos ver que o Brasil apresenta os valores mais elevados. Portugal regista grandes 
oscilações, situando-se acima da média Europeia na maioria dos anos. A China regista 
um crescimento constante, enquanto a Índia e a África-Sul estão estagnadas. 
Esta forma de energia está diretamente relacionada com o clima (pluviosidade) 
dos países, assim como os índices de precipitação anuais. Portugal é um bom exemplo, 
já que tem anos em que chove muito, mas também tem anos secos. Anos secos são 
normalmente compensados com maior uso de carvão. 
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 A Fig. 7 apresenta a evolução da geração elétrica a partir de fontes renováveis 
não-poluentes (eólica, solar, geo-térmica, ondas e marés). Podemos ver que Portugal é 
líder neste tipo de fontes de energia, com um crescimento acentuado na última década. 
A UE e os EUA registam também um forte crescimento nesta última década. O Japão e 
a China apresentam um crescimento moderado, mas bastante abaixo da UE e EUA. Os 
restantes países apresentam valores muito baixos ainda. Estas tecnologias são 
caracterizadas pela sua intermitência (ex: falta de vento, Sol encoberto), e precisam de 
ser compensadas por outra forma de energia, tipicamente, hidro ou carvão. 
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 Na Fig. 8 podemos ver os valores da geração elétrica a partir de fontes 
renováveis não-poluentes para todos os países presentes neste estudo no ano 2012. A 
Dinamarca lidera, seguida da Espanha e Portugal. Países como a Finlândia ou a França 
atrasaram-se em relação aos seus parceiros Europeus (estes países possuem geração 
nuclear). Os países do leste da Europa estão também mais atrasados. Os países BRICS 
apresentam ainda valores muito baixos para estas formas de energia, o que reflete um 
fraco investimento nesta área, e é também um sinal das suas economias em 
desenvolvimento. 
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A Fig. 9 apresenta as emissões de CO2 do setor da produção de eletricidade e 
calor (não foram encontrados os dados referentes à produção de eletricidade apenas). 
 Os EUA apresentam os valores mais elevados, com tendência decrescente a 
partir de 2007. A Rússia registou uma quebra acentuada após a queda do comunismo, e 
tem-se mantido estável, registando um aumento entre 2009 e 2011. A China apresenta 
um crescimento constante. Portugal tem vindo a acompanhar a tendência decrescente da 
UE. Os restantes países apresentam curvas relativamente estáveis. Brasil e Índia 
registam os valores mais baixos. De notar ainda que a África-Sul se situa acima da 
média Europeia. 
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De seguida apresentam-se as estatísticas descritivas para cada uma das variáveis. 
A figura 10 apresenta as estatísticas descritivas para a variável GDP. 
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                                                 Fig 10. Estatísticas descritivas para GDP.  
 
 
 
 
A figura 11 apresenta as estatísticas descritivas para a variável URBAN_POPUL. 
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                                        Fig 11. Estatísticas descritivas para População Urbana.
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A figura 12 apresenta as estatísticas descritivas para a variável INDUSTRY. 
 
 
A figura 13 apresenta as estatísticas descritivas para a variável FOSSIL. 
 
A figura 14 apresenta as estatísticas descritivas para a variável NUCLEAR. 
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A figura 15 apresenta as estatísticas descritivas para a variável HYDRO. 
 
A figura 16 apresenta as estatísticas descritivas para a variável RES. 
 
A figura 17 apresenta as estatísticas descritivas para a variável CO2. 
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                                              Fig 17.  Estatísticas descritivas para emissões CO2.
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    A tabela 1 apresenta a média e o desvio padrão para cada país. 
 
     Tabela 1.  Média e Desvio padrão por país. 
  Fossil  (MWh) Hidro (MWh) Nuclear (MWh) FER  (KWh) GDP (US$) Industria (US$) Popul.  Urbana (%) CO2  (Ton.) 
Pais Média DP Média DP Média DP Média DP Média   DP Média     DP Média DP Média   DP 
Áustria 1.9641 0.3450 4.3727 0.4330 0.0000 0.0000 66.5890 108.0492 32,776.9 5,990.1 8,679.5 1,556.5 65.7 0.14 2.34368 0.51717 
Bélgica 2.7759 0.4623 0.0320 0.0060 3.7562 0.9145 37.7372 96.1674 31,467.3 5,234.9 7,947.4 616.0 96.7 0.70 2.98690 0.41190 
Bulgaria 2.7252 0.3386 0.3472 0.1070 1.7399 0.4310 16.5796 53.6947 3,187.5 809.2 1,678.9 883.1 67.9 3.05 4.10190 0.51504 
Republica Checa 4.5831 0.4105 0.1901 0.0391 1.8641 0.6272 33.1574 75.4926 11,981.7 2,182.8 4,210.6 1,004.4 74.4 0.83 6.16411 0.51933 
Chipre 2.9602 0.9721 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.5396 38.4088 18,209.4 4,383.8 3,034.8 273.0 66.7 2.38 2.62025 0.68787 
Dinamarca 5.2302 1.2808 0.0050 0.0010 0.0000 0.0000 573.6904 582.8037 41,531.1 6,511.4 10,186.1 770.3 85.2 0.90 5.48727 0.98857 
Estónia 6.6152 0.9679 0.0102 0.0095 0.0000 0.0000 58.9045 98.8972 9,059.5 2,426.2 2,285.3 703.1 69.8 1.09 9.94245 2.36394 
Finlândia 4.4424 1.3319 2.5458 0.3052 3.7750 0.5376 16.6646 25.5119 31,593.7 6,653.2 8,596.9 2,313.4 80.0 3.55 4.80644 1.44297 
França 0.8729 0.3464 1.0464 0.1607 5.3212 1.6275 40.1129 69.0499 30,412.1 4,380.1 5,915.5 610.0 75.5 1.76 1.18539 0.35235 
Alemanha 4.3779 0.2930 0.2378 0.0212 1.6624 0.3622 180.7521 265.0576 31,256.4 4,896.7 9,211.8 628.7 73.3 0.51 4.81846 0.46528 
Grécia 3.4269 0.9561 0.3297 0.1065 0.0000 0.0000 72.0572 119.3041 18,076.5 3,146.9 3,406.2 624.2 72.6 2.12 3.59895 0.79608 
Hungria 1.8407 0.2485 0.0173 0.0028 1.0691 0.4579 8.0556 19.7505 9,573.0 1,687.9 2,606.2 476.2 65.9 1.47 2.45699 0.45955 
Irlanda 4.2634 1.1099 0.2009 0.0358 0.0000 0.0000 163.0609 272.4617 34,066.2 13,147.2 12,128.0 2,199.9 58.5 2.13 3.22727 0.64670 
Itália 3.1087 0.6530 0.7132 0.0735 0.0204 0.0436 117.6180 124.5633 27,850.4 3,850.3 7,042.5 409.2 67.3 0.58 2.50752 0.32790 
Letónia 0.6978 0.2780 1.2576 0.2453 0.0000 0.0000 13.6798 15.6458 5,579.2 1,680.5 954.2 198.5 68.3 0.58 1.52473 0.77197 
Lituânia 0.7454 0.2124 0.1160 0.0238 2.7067 1.2781 22.9694 45.9748 6,779.4 2,116.8 2,020.7 175.2 66.3 1.66 1.93799 0.65452 
Luxemburgo 2.5582 2.1366 0.2180 0.0408 0.0000 0.0000 53.8587 72.1519 60,974.8 17,914.1 11,012.2 849.5 83.6 3.00 2.73296 1.16049 
Malta 3.8720 1.2444 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.1588 5.4354 12,109.4 3,308.5 4,979.1 570.2 91.8 1.81 4.27910 1.03593 
Holanda 4.6269 0.5321 0.0044 0.0029 0.2353 0.0222 75.5776 102.7885 35,317.9 6,652.2 7,962.6 875.1 74.9 7.73 3.99726 0.45515 
Polónia 3.4124 0.2214 0.0508 0.0094 0.0000 0.0000 9.7021 25.2537 7,299.7 2,018.2 2,359.7 595.1 60.9 0.99 5.24227 0.90634 
Portugal 2.0120 0.8213 0.9262 0.2924 0.0000 0.0000 161.7752 306.9333 15,692.3 3,260.7 3,935.3 263.1 51.9 5.89 1.70731 0.61984 
Romania 1.8537 0.4685 0.6533 0.1434 0.1606 0.1915 6.5662 25.5409 4,241.2 877.1 1,426.2 343.6 52.2 2.30 2.65530 0.51591 
Slovakia 1.6241 0.2248 0.8022 0.0905 2.5942 0.4266 8.2864 23.5024 10,917.7 2,891.4 3,614.7 1,237.0 55.3 1.35 3.12256 0.40640 
Slovenia 2.4563 0.2555 1.7809 0.2131 2.4709 0.2906 5.7000 18.2248 17,015.9 2,672.2 4,996.5 885.6 50.2 0.64 3.04532 0.20461 
Spain 2.4514 0.7990 0.6890 0.1593 1.1339 0.3925 248.4819 389.4012 21,459.3 4,448.2 6,629.1 623.7 76.0 1.61 2.23209 0.40212 
South Africa 4.1912 0.2938 0.0361 0.0194 0.2254 0.0954 0.4733 1.4223 5,279.5 437.8 1,574.6 189.7 55.1 4.72 4.19004 0.31907 
Sweden 0.6504 0.2329 7.5620 0.8072 6.8275 1.2769 94.6889 178.9589 35,994.2 6,469.8 8,450.5 2,176.2 83.8 0.71 1.28757 0.19511 
United Kingdom 4.0970 0.3418 0.0783 0.0096 1.1332 0.3031 41.8772 77.2082 32,391.2 6,483.3 7,917.2 425.4 79.1 1.13 3.93091 0.32760 
United States 8.6602 0.8423 1.0661 0.1761 2.2489 0.5137 113.9080 119.8771 36,822.0 6,557.8 8,761.7 356.0 77.5 2.52 8.60662 0.66978 
Brazil 0.1383 0.0843 1.5624 0.3032 0.0316 0.0300 2.0918 5.3971 4,491.9 560.1 1,197.3 122.2 77.2 6.09 0.23831 0.06309 
China 0.9414 0.7606 0.2089 0.1540 0.0178 0.0214 6.4483 17.0843 1,210.0 911.3 516.2 467.6 33.4 9.87 1.22134 0.84587 
Russia 4.3738 0.5316 1.1032 0.0847 0.7788 0.2358 1.1015 1.4402 5,021.2 1,203.2 1,569.9 388.3 72.9 1.07 6.74642 0.68235 
India 0.3511 0.1742 0.0796 0.0149 0.0100 0.0056 4.0273 6.6928 581.8 245.2 143.4 67.1 27.0 2.47 0.42673 0.20337 
Japan 4.4027 0.8341 0.6685 0.0617 1.7157 0.6146 33.2156 27.2053 31,572.4 4,996.0 9,435.6 1,028.0 80.8 5.22 3.45634 0.49420 
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3.2.  Metodologia 
 
O modelo usado foi o LS (Least Squares - Mínimos quadrados) com Efeitos 
fixos (EF), e foi aplicado logaritmo a todas as variáveis, excepto a PU, já que esta 
apresenta valores percentuais. 
 A escolha do modelo EF deriva da necessidade de controlar a heterogeneidade 
individual não observada de cada país, já que existem fatores não observados 
específicos a cada país. Foi realizado um teste de Hausman que confirmou o uso do 
modelo de EF. As variações no CO2 resultam da variação conjunta resultante das 
diferenças entre países, e variações ao longo do tempo em cada variável. O que se 
privilegia em EF é a variação da variável explicativa (em média em todos os países) ao 
longo do tempo. 
 
 
 
A seguinte notação será usada para referir cada uma das variáveis: 
 
GDP  =  Gross Domestic Product  –  Produto interno bruto (Crescimento económico); 
PU     =  População urbana; 
I         =  Indíce de Industrialização; 
CF     =  Energia produzida a partir de combustiveis fósseis; 
N       =  Produção de Energia nuclear; 
H       =  Produção de Energia hidro-elétrica; 
RES   =  Energia produzida a partir de fontes renováveis (Renewable Energy Sources = FER); 
CO2  =   Emissões CO2. 
 
 
O modelo é definido pela seguinte equação: 
 
 
 
 
LOG(CO2)  =  α
i
 + β1 ּ·LOG(GDP) + β2·PU + β3·LOG(I) + β4·LOG(CF) + 
 
             β5·LOG(N) + β6·LOG(H) + β7 ּ·LOG(RES) + µit 
 
 
 
 
sendo,      i = país;     t = tempo (1980...2011) 
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3.3.  Resultados 
 
A ferramenta usada para a computação dos dados foi o EViews8. 
a)     Apresenta-se de seguida o quadro de resultados da regressão. 
 
 
 
Como podemos ver pelo valor do coeficiente de determinação (R2), uma parte 
significativa da variação da variável dependente em torno da sua média é explicada 
pelas variações das variáveis explicativas, (98.58%), o que indica um bom ajustamento. 
Também o valor Prob(F-statistic) = 0,  garante que F-statistic é significante, concluindo 
que a conjunção das variáveis independentes influencia a variável explicada. 
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Um aumento de 1% em LOGGDP tem um efeito negativo na variável explicada 
de 0.18%, mantendo-se tudo o resto constante;  um aumento de 1% em LOGINDUSTRY 
tem um efeito positivo na variável explicada de 0.26%, mantendo-se tudo o resto 
constante; um aumento de 1% em LOGFOSSIL tem um efeito positivo na variável 
explicada de 0.61%, mantendo-se tudo o resto constante. As demais variáveis não têm 
significância estatística, para um nível de significância de 10%. 
Assim sendo, não se verifica qualquer relação entre a produção de energia FER 
(LOGRES) e as emissões de CO2. Esta conclusão está de acordo com alguns dos 
estudos apresentados (Menyah e Wolde-Rufael, 2010; Apergis et al, 2010), mas em 
contradição com a maioria deles, possivelmente por eu usar as emissões de CO2 do 
setor da produção de eletricidade e aquecimento apenas (não estavam disponíveis as 
emissões de CO2 do setor da produção de eletricidade isoladas), enquanto outros 
estudos usam as emissões de CO2 do setor energético totais. 
 Verifica-se uma relação positiva entre o uso de combustíveis fósseis e as 
emissões de CO2. Também a indústria tem um impacto positivo nas emissões, como 
seria de esperar. 
Já o crescimento económico tem um efeito redutor sobre as emissões CO2. 
 
Com vista a melhor apurar as relações entre crescimento económico, produção 
FER, e Indústria, foram efetuadas regressões adicionais, que se apresentam de seguida. 
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b)     De seguida apresenta-se o quadro de resultados usando como variável explicada 
LOGRES (FER), e como variáveis independentes LOGGDP, e LOGINDUSTRY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos ver que o modelo é bem ajustado (R2 = 88.19 %). 
Um aumento de 1% em LOGINDUSTRY traduz-se num aumento de 1.40% em 
LOGRES. A variável LOGGDP não tem significância estatística. 
Podemos concluir que o setor da indústria tem impacto na produção de energia 
FER, o que parece natural, já que o desenvolvimento da indústria requer mais energia. 
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c)     De seguida apresenta-se o quadro de resultados usando como variável explicada 
LOGGDP, e como variáveis independentes LOGRES, LOGINDUSTRY, e 
LOGFOSSIL. Pretende-se determinar o efeito destas variáveis no crescimento 
económico. 
 
 
 
 
 
Podemos ver que o modelo é bem ajustado (R2 = 99.45 %). 
Um aumento de 1% em LOGINDUSTRY produz um incremento de 0.45% em 
LOGGDP, logo, e como seria de esperar, existe uma relação de causalidade do setor da 
indústria para o crescimento económico. Um aumento de 1% em LOGFOSSIL produz 
um aumento de 0.12% em LOGGD, logo existe uma relação positiva da produção de 
energia fósseis no crescimento económico. Não se verifica qualquer relação entre 
LOGRES e LOGGDP. 
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4.   Conclusões 
 
 
 
 Para a elaboração deste estudo foram usados dados do World Bank, e da EIA 
(Energy Information Administration) Todas as tabelas tinham dados até 2012, exceto as 
emissões CO2, que possuíam dados somente até 2011. Os dados foram convertidos para 
o formato legível para o EViews, e aplicado o modelo Least-Squares com Efeitos fixos. 
Verifica-se uma relação positiva entre o uso de combustíveis fósseis e as 
emissões de CO2. Não foi encontrada nenhuma evidência para sugerir que o 
desenvolvimento da energia nuclear tenha de facto contribuído para reduzir as emissões. 
Não se verifica qualquer relação entre a produção de energia FER e as emissões 
de CO2. Esta conclusão está de acordo com alguns dos estudos apresentados (Menyah e 
Wolde-Rufael, 2010; Apergis et al, 2010). 
Se o aumento da industria leva a uma maior produção de energia FER, e como é 
óbvio, o setor da indústria tem impacto no GDP, então a combinação destes fatores 
pode explicar o efeito redutor do crescimento económico, sobre as emissões CO2. 
 Podemos deduzir que a redução nas emissões de CO2 advém, não da produção 
de energia de FER propriamente, mas do abatimento de combustíveis fósseis. 
 
 
Será então aconselhável abater, acima de tudo, o uso de combustíveis fósseis, 
em favor de outras formas de energia não-poluentes. 
Também é aconselhável investir no setor da indústria, já que este estimula a 
produção de energia FER, e induz crescimento económico. 
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Tabela A1.   GDP per capita  (US$ constantes 2005) 
Country Name 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Austria 23656.8 23562.5 24019.1 24773.2 24787.5 25394.9 25962.9 26298.6 27126.9 28054.7 29051.6 29752.9 30043.3 29953.6 30555.3 31322.5 32030.4 
Belgium 23627.2 23561.8 23708.5 23784.3 24371.3 24766.4 25208.9 25768.4 26899.8 27732.1 28517.0 28932.0 29255.9 28861.6 29701.3 30345.9 30756.5 
Bulgaria 2214.1 2314.8 2361.9 2436.8 2513.7 2581.2 2690.5 2849.2 3157.5 3089.5 2859.0 2643.6 2477.8 2460.7 2513.9 2597.4 2652.6 
Czech Republic .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10332.2 9154.1 9098.4 9094.6 9355.8 9944.0 10381.9 
Cyprus 10345.0 10430.8 10928.8 11444.1 12286.1 12730.3 13051.3 13822.3 14859.0 15812.9 16625.7 16320.7 17386.1 17090.0 17727.9 18471.3 18515.4 
Denmark 30204.9 29945.6 31080.6 31926.7 33274.0 34599.1 36263.0 36322.1 36252.6 36438.5 36964.1 37347.7 37959.8 37799.6 39753.7 40759.4 41704.8 
Estonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4995.3 5368.1 
Finland 22048.0 22238.4 22796.9 23368.7 23991.2 24736.4 25328.3 26155.5 27438.3 28730.3 28796.5 26945.8 25904.0 25589.6 26483.2 27492.3 28404.9 
France 23374.6 23507.1 23962.4 24119.4 24339.7 24588.9 25021.7 25520.3 26580.0 27589.2 28249.5 28470.9 28782.8 28482.6 29042.2 29540.7 29844.8 
Germany 23193.9 23281.2 23211.3 23638.2 24389.6 25013.3 25573.7 25892.5 26747.7 27575.8 28775.8 30026.2 30371.4 29884.2 30511.8 30939.2 31090.9 
Greece 15557.0 15178.6 14914.4 14668.0 14888.6 15203.1 15231.3 14837.5 15417.7 15920.2 15814.6 16146.8 16081.8 15679.8 15860.8 16069.9 16429.3 
Hungary .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7515.9 7288.5 7254.8 7478.8 7600.8 7616.4 
Ireland 17155.6 17519.7 17751.2 17582.7 18235.0 18767.6 18678.7 19547.7 20655.7 21943.4 23781.1 24101.1 24737.5 25276.9 26626.6 29042.7 31431.3 
Italy 20990.9 21142.7 21214.4 21454.7 22141.8 22754.8 23404.3 24148.9 25149.7 25982.3 26476.1 26864.8 27070.5 26823.3 27394.7 28185.1 28539.8 
Latvia 4423.2 4596.3 4682.6 4898.1 5147.5 5094.8 5291.5 5360.2 5576.4 5863.5 5405.5 4747.1 3267.0 3166.1 3290.0 3305.7 3469.9 
Lithuania .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6726.5 6333.9 4992.8 4202.5 3818.5 3974.6 4212.5 
Luxembourg 32945.7 32667.8 33010.2 33987.9 36053.6 36988.6 40499.4 41827.6 45039.5 48973.9 50937.6 54604.3 54864.3 56406.7 57769.8 57779.8 57862.3 
Malta 7349.6 7537.3 7545.9 7394.7 7462.9 7522.5 7685.3 7946.3 8544.4 9153.8 9634.9 10135.9 10507.6 10874.8 11388.3 12029.1 12408.0 
Netherlands 26272.3 25888.2 25450.1 25878.5 26565.2 27123.9 27725.5 28082.2 28861.5 29956.9 30995.9 31502.7 31798.9 31975.1 32724.0 33577.5 34443.2 
Poland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4761.1 4411.4 4508.5 4665.2 4901.7 5235.4 5557.8 
Portugal 10574.1 10652.4 10813.6 10744.9 10502.5 10767.8 11203.5 11921.7 12827.8 13673.9 14245.1 14901.7 15075.8 14749.7 14852.0 15434.5 15914.3 
Romania 3709.2 3708.8 3840.1 4061.1 4287.9 4264.9 4347.5 4365.1 4322.9 4053.9 3820.3 3356.5 3087.5 3138.4 3267.8 3508.9 3660.1 
Slovakia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6781.5 6884.1 7282.5 7685.5 8187.5 
Slovenia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12422.6 12867.5 
Spain 14882.5 14744.0 14848.2 15039.9 15245.8 15542.8 15999.8 16845.8 17665.1 18481.6 19151.4 19594.3 19711.2 19447.4 19857.3 20357.2 20853.4 
South Africa 5568.8 5726.4 5563.2 5322.3 5450.5 5246.4 5114.5 5093.2 5181.9 5188.8 5068.1 4914.1 4709.8 4668.3 4715.8 4758.0 4853.4 
Sweden 26796.2 26885.8 27206.0 27710.5 28856.3 29431.0 30152.9 31060.4 31709.2 32334.5 32327.8 31740.2 31189.0 30367.9 31385.4 32477.5 32918.1 
United Kingdom 22038.7 21844.4 22305.8 23235.2 23722.3 24507.6 25223.6 26566.0 28080.1 28712.3 28780.3 28336.7 28386.5 29067.7 30160.8 30842.3 31584.3 
United States 26052.0 26453.6 25727.8 26676.4 28365.5 29307.1 30054.6 30849.6 31854.5 32716.7 32965.6 32507.8 33199.8 33663.3 34597.4 35116.6 36028.8 
Brazil 4216.8 3938.6 3871.0 3655.0 3763.7 3977.4 4208.7 4275.8 4192.0 4252.1 3999.4 3993.1 3911.6 4031.1 4181.7 4300.1 4325.7 
China 220.4 229.1 246.1 268.9 305.7 342.2 367.0 403.0 441.3 452.2 462.7 498.4 562.4 633.6 708.4 777.3 846.2 
Russia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5883.5 5685.0 5386.1 4601.4 4207.3 3683.0 3535.1 3407.4 
India 291.8 302.4 305.9 320.9 325.9 335.5 344.0 350.0 375.7 389.8 403.1 399.3 413.1 424.6 444.5 469.5 495.9 
Japan 20962.2 21677.0 22257.4 22782.8 23649.3 24993.8 25545.3 26464.1 28234.7 29629.4 31173.8 32110.4 32293.1 32268.6 32437.7 32941.8 33716.1 
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Country Name 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Austria 32699.6 33826.6 34972.9 36064.1 36411.5 36832.7 36930.9 37695.6 38241.1 39327.4 40619.8 41119.3 39453.7 40099.0 41191.5 41366.5 
Belgium 31830.7 32400.0 33527.1 34633.4 34833.5 35218.5 35383.4 36440.6 36927.1 37649.3 38495.2 38556.3 37245.8 37744.6 37920.3 37681.6 
Bulgaria 2639.7 2749.4 2608.7 2780.0 2939.5 3130.4 3317.1 3553.9 3785.7 4052.0 4420.1 4707.4 4500.4 4559.8 4680.1 4730.4 
Czech Republic 10323.0 10300.2 10459.0 10938.7 11315.0 11523.5 11942.0 12529.0 13317.7 14195.0 14892.7 15170.1 14353.6 14640.3 14897.0 14755.9 
Cyprus 18683.5 19386.6 20100.0 20890.2 21498.2 21676.1 21715.8 22112.5 22430.6 22909.9 23734.2 24312.9 23700.4 23156.5 22663.5 21785.1 
Denmark 42886.1 43678.5 44817.6 46341.7 46556.0 46623.9 46678.7 47786.8 48816.8 50503.9 50695.0 50036.2 47236.9 47791.8 48143.8 47648.8 
Estonia 6067.0 6542.6 6551.1 7102.1 7587.7 8103.3 8764.3 9388.0 10336.1 11479.9 12443.5 11812.1 10090.7 10364.3 11256.1 11821.8 
Finland 30091.1 31640.5 32970.0 34755.6 35571.5 36081.6 36713.4 38044.2 38968.2 40393.1 42307.1 42414.0 38721.2 39697.8 40530.1 39749.3 
France 30434.5 31400.9 32304.2 33327.1 33732.2 33862.5 33899.1 34588.2 34880.6 35461.0 36074.7 35943.8 34707.7 35215.6 35771.5 35723.9 
Germany 31612.0 32229.2 32848.4 33783.1 34298.1 34244.2 33978.6 34387.3 34649.9 35976.0 37202.0 37665.0 35631.6 37146.1 38469.9 39273.4 
Greece 17055.3 17651.6 18114.4 18772.9 19413.5 19969.2 21227.8 22203.8 22326.5 23550.5 24307.0 24148.3 23085.6 21893.7 20007.3 18743.7 
Hungary 7889.2 8240.3 8531.3 8916.2 9270.5 9714.4 10110.4 10618.1 11092.4 11550.0 11627.0 11749.7 10997.0 11108.9 11341.7 11231.9 
Ireland 34471.5 37030.2 40350.3 43606.9 45181.3 47020.0 47628.3 48906.6 50567.8 51915.3 52923.5 50502.2 46807.1 46424.5 47538.2 47285.0 
Italy 29048.3 29509.6 29965.2 31062.9 31595.9 31628.0 31535.7 31828.4 31973.1 32516.8 32829.9 32270.8 30363.2 30787.8 30915.2 30132.9 
Latvia 3795.0 4011.8 4234.7 4571.3 5003.2 5389.3 5833.2 6409.0 7165.4 8116.0 8999.0 8708.1 7263.5 7390.8 7925.5 8425.7 
Lithuania 4560.7 4944.3 4926.1 5122.1 5512.3 5938.2 6600.0 7165.2 7851.0 8603.2 9562.7 9944.3 8573.0 8871.2 9618.2 10108.8 
Luxembourg 60534.4 63667.0 68102.0 72865.1 73442.9 75058.3 75034.3 77619.6 79593.6 82157.7 86127.2 85013.7 79002.7 81564.6 81853.0 79780.4 
Malta 12971.5 13554.0 14124.8 15001.9 14331.0 14624.5 14547.8 14377.7 14810.0 15084.3 15675.1 16180.8 15609.6 16201.0 16358.4 16412.7 
Netherlands 35645.4 36981.0 38400.4 39795.8 40138.0 39869.2 39787.0 40385.4 41198.7 42704.4 44401.3 45147.8 43434.9 43675.2 44195.2 43333.7 
Poland 5947.7 6241.8 6524.7 6874.1 6958.9 7062.6 7319.1 7699.5 7976.1 8475.4 9090.7 9445.8 9688.1 10038.0 10420.3 10603.4 
Portugal 16544.6 17250.0 17819.7 18365.0 18590.4 18631.0 18387.8 18676.2 18784.5 19041.8 19478.1 19488.8 18890.4 19240.2 18916.5 18363.7 
Romania 3446.6 3288.3 3254.0 3326.6 3565.0 3813.6 4039.2 4432.9 4651.7 5087.2 5486.1 6016.8 5654.7 5634.9 5793.4 5839.9 
Slovakia 8667.7 9001.8 8974.5 9095.6 9415.1 9862.6 10403.1 10950.7 11665.5 12628.4 13973.2 14721.6 13924.3 14582.8 14957.9 15171.7 
Slovenia 13543.8 14019.3 14748.2 15315.7 15742.6 16326.2 16780.1 17499.2 18168.1 19134.6 20348.7 20987.0 19176.5 19326.3 19404.4 18852.6 
Spain 21565.9 22416.0 23301.0 24328.1 24995.5 25296.0 25634.6 25993.9 26510.1 27153.7 27660.4 27526.4 26308.6 26191.3 25937.2 25379.0 
South Africa 4866.9 4777.6 4775.6 4854.4 4884.5 4994.4 5077.0 5240.0 5444.1 5671.2 5893.5 5996.8 5820.7 5910.7 6010.4 6051.3 
Sweden 33853.5 35264.8 36833.6 38515.9 39013.2 39692.8 40488.8 42072.3 43085.4 44852.3 46036.9 45425.2 42704.7 44878.0 45727.1 45260.1 
United Kingdom 32307.2 33344.1 34280.4 35445.5 36250.1 36982.2 38393.4 39112.3 39934.9 40848.4 41567.4 41104.6 39036.4 39471.9 39808.8 39793.5 
United States 37191.5 38396.7 39775.2 40943.3 40936.1 41282.9 42078.9 43270.4 44307.8 45052.5 45417.4 44873.0 43234.3 43961.0 44341.8 45038.2 
Brazil 4403.8 4339.2 4286.2 4406.7 4402.5 4458.3 4450.9 4647.5 4739.3 4874.6 5121.0 5336.1 5271.1 5618.3 5721.3 5730.2 
China 915.5 977.8 1043.2 1122.3 1206.6 1307.4 1429.6 1564.4 1731.1 1939.7 2202.9 2402.8 2611.2 2870.1 3122.0 3344.5 
Russia 3460.8 3282.8 3503.7 3870.3 4084.7 4295.2 4632.1 4993.7 5338.4 5799.1 6310.5 6649.1 6131.1 6385.8 6631.5 6848.7 
Índia 507.0 529.1 566.2 578.2 596.2 609.0 646.7 687.3 740.1 797.3 863.5 885.2 947.7 1031.6 1086.0 1126.9 
Japan 34172.5 33397.1 33269.8 33964.0 34002.7 34021.9 34521.3 35324.3 35781.2 36363.9 37118.3 36713.9 34689.1 36296.3 36203.4 36912.2 
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Tabela A2.    População Urbana  (% do total) 
Country Name 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Austria 65.39 65.41 65.45 65.49 65.53 65.57 65.61 65.65 65.69 65.73 65.77 65.80 65.80 65.80 65.80 65.80 65.80 
Belgium 95.38 95.54 95.64 95.74 95.84 95.93 96.02 96.12 96.20 96.29 96.38 96.46 96.54 96.62 96.70 96.78 96.85 
Bulgaria 62.10 62.60 63.10 63.60 64.10 64.59 65.00 65.35 65.69 66.04 66.38 66.72 67.06 67.33 67.56 67.78 68.01 
Czech Republic 75.17 75.48 75.45 75.42 75.39 75.37 75.34 75.31 75.28 75.25 75.22 75.16 75.03 74.90 74.77 74.64 74.51 
Cyprus 58.61 60.81 62.96 63.82 64.25 64.68 65.10 65.52 65.95 66.36 66.78 67.19 67.60 67.79 67.92 68.04 68.16 
Denmark 83.72 83.92 84.03 84.13 84.24 84.35 84.46 84.57 84.67 84.78 84.84 84.87 84.90 84.93 84.95 84.98 85.01 
Estonia 69.71 69.92 70.14 70.35 70.56 70.77 70.98 71.18 71.39 71.42 71.23 71.05 70.86 70.67 70.49 70.30 70.11 
Finland 71.73 72.53 73.37 74.20 75.02 75.81 76.57 77.29 78.00 78.69 79.37 79.84 80.13 80.41 80.69 80.96 81.22 
France 73.28 73.35 73.43 73.50 73.58 73.65 73.73 73.80 73.88 73.95 74.06 74.23 74.40 74.57 74.74 74.91 75.08 
Germany 72.84 72.99 73.11 73.10 72.94 72.71 72.62 72.21 73.00 72.98 73.12 73.27 73.36 73.38 73.34 73.29 73.23 
Greece 69.34 69.75 69.94 70.13 70.33 70.52 70.71 70.90 71.09 71.28 71.47 71.64 71.76 71.88 72.00 72.12 72.24 
Hungary 64.19 64.37 64.55 64.73 64.92 65.10 65.27 65.45 65.63 65.81 65.84 65.71 65.59 65.46 65.34 65.21 65.08 
Ireland 55.33 55.63 55.79 55.96 56.12 56.28 56.43 56.55 56.67 56.79 56.91 57.05 57.27 57.48 57.70 57.92 58.14 
Italy 66.64 66.84 66.89 66.87 66.85 66.83 66.81 66.79 66.77 66.75 66.73 66.71 66.74 66.80 66.86 66.92 66.98 
Latvia 67.10 67.44 67.72 68.00 68.28 68.56 68.78 68.95 69.11 69.20 69.25 69.20 68.85 68.80 68.90 68.75 68.65 
Lithuania 61.16 61.95 62.73 63.51 64.28 65.04 65.79 66.54 67.28 67.64 67.58 67.52 67.46 67.40 67.35 67.29 67.23 
Luxembourg 80.04 80.44 80.50 80.56 80.61 80.67 80.73 80.78 80.84 80.89 80.95 81.13 81.53 81.86 82.48 82.89 82.83 
Malta 89.79 89.79 89.80 89.81 89.82 89.83 89.91 90.03 90.15 90.27 90.38 90.50 90.61 90.72 90.84 90.95 91.18 
Netherlands 64.75 65.10 65.51 65.92 66.32 66.72 67.12 67.51 67.91 68.30 68.68 69.33 70.22 71.10 71.96 72.81 73.64 
Poland 58.09 58.46 58.83 59.20 59.57 59.94 60.31 60.68 61.04 61.23 61.27 61.32 61.36 61.40 61.45 61.49 61.54 
Portugal 42.79 43.22 43.74 44.26 44.78 45.30 45.82 46.34 46.87 47.39 47.92 48.47 49.13 49.79 50.45 51.11 51.77 
Romania 46.07 46.78 47.50 48.21 48.93 49.64 50.36 51.07 51.79 52.50 53.22 53.93 54.23 54.07 53.92 53.77 53.62 
Slovakia 51.64 52.31 52.78 53.24 53.71 54.18 54.64 55.11 55.57 56.03 56.49 56.78 56.72 56.66 56.60 56.54 56.48 
Slovenia 48.05 48.94 49.10 49.26 49.42 49.58 49.74 49.90 50.06 50.22 50.38 50.51 50.53 50.56 50.59 50.62 50.64 
Spain 72.79 73.28 73.52 73.75 73.98 74.21 74.44 74.67 74.90 75.13 75.35 75.53 75.61 75.69 75.77 75.86 75.94 
South Africa 48.43 48.59 48.76 48.92 49.09 49.37 49.91 50.44 50.97 51.51 52.04 52.55 53.04 53.52 54.00 54.49 54.97 
Sweden 83.09 83.10 83.10 83.10 83.10 83.10 83.10 83.10 83.10 83.10 83.10 83.20 83.36 83.52 83.67 83.82 83.91 
United Kingdom 78.48 78.59 78.54 78.49 78.44 78.39 78.34 78.29 78.24 78.19 78.14 78.11 78.17 78.23 78.29 78.35 78.41 
United States 73.74 73.89 74.04 74.19 74.34 74.49 74.64 74.79 74.94 75.09 75.30 75.70 76.10 76.49 76.88 77.26 77.64 
Brazil 65.47 66.37 67.26 68.14 69.01 69.86 70.70 71.53 72.34 73.14 73.92 74.69 75.44 76.18 76.90 77.61 78.30 
China 19.36 20.12 20.90 21.55 22.20 22.87 23.56 24.26 24.97 25.70 26.44 27.31 28.20 29.10 30.02 30.96 31.92 
Russia 69.75 70.19 70.63 71.07 71.50 71.92 72.35 72.77 73.18 73.40 73.39 73.39 73.39 73.38 73.38 73.37 73.37 
India 23.10 23.42 23.65 23.88 24.11 24.35 24.59 24.82 25.06 25.31 25.55 25.78 25.98 26.19 26.40 26.61 26.82 
Japan 76.18 76.27 76.38 76.49 76.60 76.71 76.84 76.96 77.09 77.21 77.34 77.47 77.61 77.75 77.88 78.02 78.15 
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          Tabela A2.   População Urbana  (% do total) 
Country Name 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Austria 65.80 65.80 65.80 65.80 65.80 65.81 65.81 65.82 65.82 65.83 65.84 65.84 65.85 65.85 65.86 65.86 
Belgium 96.92 97.00 97.07 97.13 97.18 97.24 97.29 97.35 97.40 97.45 97.50 97.55 97.59 97.64 97.69 97.73 
Bulgaria 68.23 68.45 68.68 68.90 69.17 69.52 69.88 70.23 70.58 70.93 71.28 71.62 71.96 72.30 72.64 72.97 
Czech Republic 74.38 74.25 74.12 73.99 73.88 73.81 73.74 73.67 73.60 73.53 73.46 73.39 73.32 73.26 73.19 73.12 
Cyprus 68.28 68.41 68.53 68.65 68.77 68.69 68.55 68.41 68.27 68.13 67.98 67.84 67.70 67.55 67.41 67.26 
Denmark 85.03 85.06 85.09 85.10 85.15 85.25 85.36 85.57 85.86 86.10 86.29 86.49 86.65 86.80 86.96 87.14 
Estonia 69.92 69.73 69.54 69.37 69.24 69.12 68.99 68.86 68.74 68.61 68.48 68.35 68.22 68.09 67.97 67.84 
Finland 81.47 81.71 81.95 82.18 82.37 82.50 82.64 82.77 82.91 83.04 83.17 83.30 83.43 83.56 83.69 83.82 
France 75.25 75.42 75.61 75.87 76.13 76.38 76.63 76.88 77.13 77.38 77.62 77.86 78.11 78.35 78.58 78.82 
Germany 73.17 73.10 73.06 73.07 73.11 73.17 73.23 73.29 73.36 73.49 73.70 73.90 74.09 74.29 74.49 74.69 
Greece 72.36 72.48 72.60 72.72 72.91 73.30 73.69 74.07 74.45 74.83 75.20 75.57 75.93 76.29 76.65 77.00 
Hungary 64.96 64.83 64.70 64.58 64.67 65.08 65.49 65.90 66.35 66.86 67.37 67.87 68.37 68.86 69.35 69.83 
Ireland 58.40 58.65 58.90 59.15 59.40 59.65 59.93 60.20 60.48 60.75 61.03 61.30 61.57 61.84 62.11 62.39 
Italy 67.04 67.10 67.16 67.22 67.28 67.38 67.50 67.62 67.74 67.86 67.97 68.09 68.21 68.33 68.44 68.56 
Latvia 68.60 68.45 68.22 68.07 67.95 67.85 67.80 67.90 68.00 67.97 67.90 67.83 67.76 67.69 67.62 67.55 
Lithuania 67.17 67.11 67.05 66.99 66.92 66.83 66.74 66.65 66.64 66.71 66.78 66.85 66.84 66.76 66.67 66.60 
Luxembourg 82.78 82.89 83.45 84.22 84.84 85.30 85.74 86.18 86.60 87.01 87.41 87.80 88.18 88.55 88.91 89.25 
Malta 91.49 91.79 92.09 92.37 92.64 92.91 93.16 93.41 93.65 93.88 94.09 94.30 94.49 94.67 94.83 94.99 
Netherlands 74.45 75.25 76.03 76.80 77.83 79.11 80.34 81.51 82.63 83.64 84.54 85.40 86.24 87.06 87.84 88.58 
Poland 61.58 61.63 61.67 61.72 61.76 61.79 61.68 61.56 61.45 61.34 61.23 61.12 61.00 60.89 60.78 60.69 
Portugal 52.43 53.09 53.74 54.40 55.04 55.67 56.29 56.91 57.52 58.14 58.75 59.36 59.96 60.57 61.17 61.76 
Romania 53.46 53.31 53.16 53.00 52.85 52.78 52.91 53.04 53.17 53.31 53.44 53.57 53.70 53.83 53.96 54.09 
Slovakia 56.42 56.36 56.29 56.23 56.16 56.01 55.86 55.71 55.56 55.41 55.26 55.11 54.96 54.69 54.41 54.16 
Slovenia 50.67 50.70 50.73 50.75 50.78 50.78 50.69 50.59 50.50 50.41 50.32 50.22 50.13 50.04 49.95 49.86 
Spain 76.02 76.10 76.18 76.26 76.34 76.53 76.78 77.02 77.26 77.50 77.74 77.98 78.21 78.44 78.67 78.90 
South Africa 55.45 55.93 56.41 56.89 57.37 57.90 58.45 58.99 59.54 60.08 60.62 61.15 61.69 62.22 62.75 63.27 
Sweden 83.94 83.97 84.00 84.03 84.07 84.13 84.20 84.26 84.32 84.43 84.59 84.75 84.90 85.06 85.21 85.36 
United Kingdom 78.47 78.53 78.59 78.65 78.75 79.05 79.34 79.63 79.92 80.20 80.48 80.76 81.03 81.30 81.57 81.83 
United States 78.01 78.38 78.74 79.06 79.23 79.41 79.58 79.76 79.93 80.10 80.27 80.44 80.61 80.77 80.94 81.11 
Brazil 79.05 79.78 80.50 81.19 81.55 81.88 82.20 82.52 82.83 83.14 83.45 83.75 84.04 84.34 84.62 84.90 
China 32.88 33.87 34.87 35.88 37.09 38.43 39.78 41.14 42.52 43.87 45.20 46.54 47.88 49.23 50.57 51.89 
Russia 73.36 73.36 73.35 73.35 73.35 73.34 73.37 73.42 73.46 73.51 73.55 73.60 73.64 73.69 73.73 73.79 
India 27.03 27.24 27.45 27.67 27.92 28.24 28.57 28.90 29.24 29.57 29.91 30.25 30.59 30.93 31.28 31.63 
Japan 78.27 78.40 78.52 78.65 79.99 81.65 83.20 84.64 85.98 87.06 88.01 88.91 89.74 90.52 91.25 91.90 
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Tabela A3.    Industria per capita  (US$ constantes 2005) 
Country Name 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Austria 6674 6538 6416 6598 6482 6819 6967 6978 7212 7401 7797 8018 7992 7895 8196 8480 8615 
Belgium                6663 6805 
Bulgaria 1932 2031 2214 2377 2517 2646 2784 2929 3216 3285 2927 2406 2276 2152 2289 2175 576 
Czech Republic              2935 2986 3278 3538 
Cyprus 2723 2619 2666 2710 2827 2851 2858 3006 3140 3212 3304 3307 3398 3218 3231 3198 3132 
Denmark           9269 9244 9333 8764 9452 9937 9899 
Estonia                1231 1274 
Finland 5909 5955 6026 6198 6232 6421 6531 6792 7140 7636 7567 6740 6536 6470 6774 6851 7232 
France 5253 5173 5141 5129 5059 5066 5095 5125 5357 5547 5738 5765 5808 5563 5600 5755 5731 
Germany            9355 9194 8621 8854 8760 8480 
Greece                2784 2769 
Hungary                1739 1783 
Ireland                7861 8493 
Italy           6680 6716 6693 6472 6724 6991 7006 
Latvia                618 642 
Lithuania                   
Luxembourg                10126 9863 
Malta 4507 4422 4446 4245 4314 4290 4303 4276 4474 4794 4901 5071 4919 4955 5347 5354 5422 
Netherlands 7101 6742 6391 6475 6756 6948 6896 6981 7265 7503 7590 7658 7600 7487 7696 7809 8069 
Poland                 1616 
Portugal                3456 3707 
Romania 1746 1675 1422 1397 1444 1486 1549 1625 1624 1450 1241 1081 951 987 1054 1117 1185 
Slovakia                2043 2382 
Slovenia                3505 3708 
Spain                5808 5882 
South Africa 1961 2024 1916 1842 1890 1809 1733 1679 1717 1706 1650 1560 1501 1474 1472 1467 1454 
Sweden 5968 5769 5782 6003 6557 6739 6832 6971 7091 7084 6913 6670 6347 6112 6661 7306 7461 
United Kingdom           7955 7567 7493 7566 7846 7949 8054 
United States                   
Brazil 1350 1202 1175 1081 1128 1195 1309 1297 1240 1253 1130 1065 1006 1068 1136 1172 1134 
China 74 74 77 84 95 111 120 135 152 155 158 177 212 251 294 331 367 
Russia           2297 2124 1665 1446 1160 1109 1047 
India 69 73 73 77 78 80 82 85 91 96 101 100 101 105 112 122 128 
Japan 7472 7648 7652 7499 7621 8147 8170 8513 9209 9737 10480 10789 10561 10295 9664 9663 9919 
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          Tabela A3.    Industria per capita  (US$ constantes 2005) 
Country Name 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Austria 8778 9030 9304 9701 9896 9775 9906 10172 10316 10690 11210 11148 9829 10172 10654 10762 
Belgium 7234 7350 7501 7903 7957 7942 7918 8228 8316 8547 8792 8742 8115 8368 8352 8321 
Bulgaria 563 636 604 676 725 776 836 875 925 1011 1155 1233 1174 1102 1178 1204 
Czech Republic 3386 3313 3323 3502 3607 3734 3796 4124 4547 5184 5429 5759 5130 5424 5661 5556 
Cyprus 3066 3063 3032 2966 2977 3072 3195 3228 3230 3290 3437 3449 3012 2862 2620 2247 
Denmark 10372 10561 10845 11221 11059 10852 10700 10934 10871 11249 10920 10698 9509 9382 9601 9608 
Estonia 1470 1593 1503 1782 1941 2102 2305 2408 2726 2997 3233 3151 2407 2666 3116 3233 
Finland 7891 8519 8992 9870 9992 10253 10560 11047 11419 12388 13381 12974 10550 11312 11234 10304 
France 5786 6010 6205 6474 6579 6565 6608 6710 6740 6820 6952 6701 6264 6283 6348 6263 
Germany 8647 8659 8698 9103 9051 8876 8853 9127 9174 9654 10052 9940 8593 9857 10399 10711 
Greece 2817 2930 3287 3315 3522 3545 3997 4158 3857 4525 4278 3838 3618 3093 2673 2308 
Hungary 1978 2124 2248 2343 2443 2616 2726 2852 2995 3132 3302 3133 2750 2915 2935 2897 
Ireland 9685 10486 11640 13093 13653 14326 14160 14138 14678 14907 14269 13122 11400 10919 10893 10583 
Italy 7001 7064 7102 7326 7357 7392 7311 7415 7445 7688 7794 7545 6453 6702 6674 6427 
Latvia 739 782 763 774 831 925 986 1048 1103 1179 1207 1153 996 1108 1143 1179 
Lithuania          1774 1943 2053 2107 1825 1988 2183 2292 
Luxembourg 10363 10837 11383 12005 11555 11454 11949 11943 11705 11224 12487 11048 9893 10224 10224 9937 
Malta 5403 5832 5835 6663 5378 5542 5502 4801 4843 4918 5115 5327 4521 4632    
Netherlands 8096 8226 8344 8765 8750 8621 8457 8582 8661 8888 9327 9466 8812 8986 9036 8780 
Poland 1748 1814 1854 1947 1930 1891 2003 2175 2247 2493 2723 2845 2901 3133 3384 3413 
Portugal 3926 4057 4114 4244 4302 4200 4098 4122 4014 4027 4106 3994 3638 3710 3658 3462 
Romania 1072 981 966 1028 1137 1232 1297 1407 1475 1634 1849 2027 1963 2005 1983 1974 
Slovakia 2348 2525 2364 2517 2591 2827 3098 3551 3755 4433 4972 5300 4528 5141 5330 5360 
Slovenia 3965 4038 4233 4490 4599 4815 5038 5251 5441 5879 6407 6513 5544 5571 5565 5377 
Spain 6084 6359 6663 6926 7174 7204 7231 7182 7233 7297 7256 7111 6408 6165 5880 5462 
South Africa 1457 1406 1367 1384 1376 1389 1391 1430 1477 1517 1558 1538 1425 1470 1468 1450 
Sweden 7859 8335 8873 9527 9579 9885 10123 10960 11257 11894 12422 11856 9928 11427 11636 11040 
United Kingdom 8117 8192 8258 8361 8269 8253 8284 8408 8248 8246 8252 7970 7113 7385 7333 6978 
United States 8145 8371 8729 9017 8624 8556 8716 9079 9080 9320 9406 9001 8377 8537 8540 8687 
Brazil 1159 1121 1080 1112 1113 1073 1062 1144 1165 1210 1296 1353 1309 1441 1462 1472 
China 401 433 464 504 543 592 663 732 816 920 1052 1150 1259 1412 1554 1673 
Russia 1058 1006 1105 1244 1322 1377 1509 1665 1742 1828 1921 1947 1746 1859 1945 1985 
India 131 134 139 145 147 155 163 177 191 211 229 236 254 270 287 290 
Japan 10036 9563 9534 9782 9454 9251 9446 9793 10000 10370 10717 10686 9078 10369 10097 10159 
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Tabela A4.    Combustíveis fósseis per capita  (MWh) 
Country Name 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Austria 1.5792 1.4757 1.4931 1.4979 1.5988 1.6066 1.6016 1.7017 1.5381 1.7206 2.0576 2.2345 1.7686 1.5829 1.8026 1.9193 2.0838 
Belgium 3.8833 3.5388 3.2617 2.6314 2.4541 2.0448 1.7054 1.9021 2.0061 2.4044 2.5062 2.5633 2.5018 2.5172 2.7393 2.8535 2.8234 
Bulgaria 2.6372 2.5524 2.7998 2.8255 2.9968 2.7448 2.8662 2.9745 2.7538 2.8560 2.7599 2.5363 2.4209 2.4500 2.3746 2.4840 2.4408 
Czech Republic 4.0978 3.8972 3.9549 4.0172 5.1885 4.9267 4.8037 4.4799 4.5510 4.5994 4.4356 4.3125 4.1674 4.0636 3.9978 4.2180 4.4381 
Cyprus 1.4123 1.4409 1.5483 1.6540 1.6841 1.7621 1.8783 1.9644 2.1291 2.3088 2.4223 2.4925 2.8227 2.9628 3.0102 2.7181 2.7902 
Denmark 4.9057 3.5969 4.3702 4.0436 3.8489 5.0101 5.5902 5.3374 4.9617 4.0479 4.5947 6.4599 5.3204 5.8297 6.9012 6.2042 9.1369 
Estonia             7.2533 5.7358 5.8796 5.6827 6.0399 
Finland 4.5967 2.4504 2.1900 2.0975 2.5220 3.4933 3.3858 3.7823 2.4854 4.0845 4.5812 4.7390 3.4314 4.0283 5.1622 4.6259 5.8481 
France 2.1365 1.6466 1.6474 1.3508 1.0791 0.9195 0.7094 0.6500 0.6183 0.8344 0.7583 0.9686 0.8024 0.5461 0.5290 0.6011 0.6752 
Germany 4.9857 4.7859 4.6722 4.7597 4.8523 4.6559 4.7637 4.7047 4.7104 4.5260 4.5186 4.3252 4.0975 3.9936 3.9949 4.0156 4.1197 
Greece 1.8555 1.8995 1.8604 2.0242 2.0418 2.3096 2.2867 2.4903 2.7285 2.9221 3.0546 2.9917 3.1615 3.2080 3.3553 3.3264 3.3275 
Hungary 2.0776 2.1024 2.1526 2.0368 1.9699 1.7797 1.8114 1.6469 1.3856 1.3936 1.3163 1.4537 1.5921 1.7201 1.7545 1.8044 1.8874 
Ireland 2.6108 2.5537 2.6069 2.5674 2.6376 2.8077 2.8587 3.1446 3.1359 3.4289 3.6198 3.7722 3.9509 4.0397 4.1600 4.3956 4.6922 
Italy 2.2241 2.1644 2.1744 2.1554 2.1102 2.1742 2.2485 2.5782 2.3095 2.8192 2.9531 2.8618 2.9387 2.8792 2.9776 3.2306 3.1841 
Latvia             0.4724 0.3847 0.4233 0.3940 0.4831 
Lithuania             0.9548 0.3750 0.4104 0.3546 0.5150 
Luxembourg 2.1337 1.6346 1.1600 0.9956 1.1585 1.1235 1.2515 1.2003 1.2960 1.3896 1.2806 1.4057 1.3387 1.3334 1.0498 0.7954 0.7677 
Malta 1.5980 1.7368 1.8656 1.9212 1.9904 2.1905 2.3354 2.5749 2.7870 2.9482 3.4729 3.7291 3.8781 3.8661 3.9381 4.1411 4.1831 
Netherlands 4.1006 4.0531 3.7602 3.7248 3.9366 3.8299 4.0599 4.1574 4.1980 4.3662 4.2297 4.3512 4.4497 4.3843 4.5135 4.5468 4.7241 
Poland 3.1216 2.9210 2.9716 3.1486 3.3480 3.3811 3.4259 3.5381 3.4834 3.5090 3.2804 3.2271 3.1652 3.1843 3.2086 3.2917 3.3892 
Portugal 0.6959 0.8447 0.8031 0.9525 0.8891 0.7547 1.0922 1.0248 0.8251 1.8623 1.7422 1.8763 2.2783 2.0331 1.8529 2.2280 1.7404 
Romania 2.3091 2.3979 2.3734 2.5061 2.5006 2.4753 2.6592 2.5751 2.5153 2.5659 2.1605 1.7435 1.7501 1.7608 1.7406 1.7642 1.8372 
Slovakia 2.0370 1.9226 1.9387 1.9567 1.9912 1.8793 1.8220 1.6906 1.7096 1.7205 1.6475 1.5967 1.5440 1.5056 1.4156 1.6904 1.6612 
Slovenia             2.2149 2.1132 2.0684 2.1418 2.0099 
Spain 1.9896 2.0796 2.0664 2.0374 1.6598 1.7176 1.6566 1.5405 1.2038 1.7242 1.7124 1.7196 1.9532 1.7780 1.8264 2.0394 1.7943 
South Africa 3.3392 3.7262 3.8284 3.8116 4.0298 4.0666 3.9808 4.0763 3.9877 4.0462 4.1639 4.1121 4.0080 4.1598 4.1782 4.1983 4.3463 
Sweden 1.2199 0.5751 0.5727 0.4915 0.5045 0.7983 0.8256 0.7722 0.7198 0.6268 0.3731 0.5595 0.6459 0.7457 0.8659 0.8234 1.3023 
United Kingdom 4.0652 3.9300 3.7427 3.7116 3.7396 3.8439 3.9393 4.0438 3.9916 3.9516 4.0184 3.9993 3.8351 3.6357 3.6605 3.7335 4.0113 
United States 7.7183 7.6499 7.0967 7.1774 7.4584 7.5414 7.3748 7.6557 7.9442 8.5432 8.4272 8.3139 8.3376 8.5824 8.6275 8.6147 8.7085 
Brazil 0.0652 0.0700 0.0625 0.0553 0.0555 0.0596 0.1095 0.0858 0.0757 0.0735 0.0636 0.0688 0.0722 0.0711 0.0701 0.0793 0.0942 
China 0.2322 0.2306 0.2361 0.2434 0.2631 0.2847 0.3129 0.3443 0.3720 0.3918 0.4098 0.4512 0.5024 0.5465 0.5883 0.6275 0.6614 
Russia 4.6256 4.4444 4.8152 4.9309 4.9819 5.0425 4.8978 5.0060 4.9732 5.0752 5.0344 4.8933 4.5707 4.2278 3.6428 3.6854 3.6976 
India 0.0997 0.1098 0.1218 0.1225 0.1366 0.1532 0.1675 0.1917 0.2002 0.2229 0.2289 0.2517 0.2663 0.2862 0.2976 0.3319 0.3454 
Japan 3.2676 3.2135 3.1069 3.2494 3.3977 3.2732 3.2354 3.4374 3.6623 3.9298 4.2415 4.3029 4.3931 4.1528 4.6448 4.5277 4.5896 
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Tabela A4.    Combustíveis fósseis per capita  (MWh) 
Country Name 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Austria 2.1024 2.0056 1.9718 1.9117 2.1737 2.1598 2.6084 2.5170 2.6451 2.3523 2.1338 2.1873 2.0849 2.5090 2.3274 1.8613 
Belgium 2.6998 3.1791 3.0143 3.0080 2.7604 2.8656 3.1004 3.1240 3.1471 2.9957 3.0543 2.8338 3.1115 3.2515 2.6464 2.4776 
Bulgaria 2.5011 2.4460 2.2237 2.2757 2.6071 2.3585 2.6449 2.5880 2.5456 2.6548 3.1602 3.2440 2.9537 3.1732 3.8058 3.2748 
Czech Republic 4.5227 4.5702 4.4139 5.2101 5.2185 4.9848 5.0771 5.0438 4.9768 4.9649 5.3096 4.7860 4.4846 4.6122 4.5910 4.3277 
Cyprus 2.8606 3.0582 3.1886 3.3585 3.4717 3.6311 3.8161 3.8865 3.9832 4.1705 4.3044 4.4193 4.4244 4.4333 3.9794 3.6989 
Denmark 7.2922 6.5188 6.0119 5.2612 5.4862 5.5712 6.5252 5.2617 4.4434 6.1521 4.8564 4.3915 4.3447 4.3523 3.4205 2.5487 
Estonia 6.1842 5.7670 5.6178 5.7134 5.7391 5.8444 6.9750 7.0672 7.0036 6.7017 8.4452 7.3002 5.8026 8.4153 8.2949 7.4560 
Finland 5.0918 4.2878 4.5417 4.3321 5.4119 5.8684 7.5917 6.6594 4.1962 6.5249 5.8795 4.6165 4.6351 5.8114 4.4675 3.1788 
France 0.6034 0.8424 0.7649 0.7645 0.6895 0.7776 0.8416 0.8217 0.9180 0.8171 0.8274 0.7911 0.7169 0.8043 0.6672 0.6844 
Germany 4.0098 4.1269 3.9716 4.1327 4.1645 4.1642 4.4258 4.3636 4.3740 4.4062 4.5464 4.4121 4.0450 4.2823 4.2149 4.3507 
Greece 3.4246 3.6640 3.8390 4.2291 4.2951 4.3013 4.4253 4.4855 4.4845 4.4327 4.8917 4.8017 4.4441 3.9372 4.3028 4.2844 
Hungary 1.9376 2.1136 2.1523 1.9068 2.0277 2.0300 2.1124 1.9374 1.8619 1.9388 2.1738 2.1291 1.6385 1.7332 1.6455 1.5192 
Ireland 4.8302 4.9899 5.1675 5.5553 5.7391 5.6088 5.5798 5.5013 5.3674 5.4199 5.3540 5.5108 4.9431 5.0902 4.5281 4.5253 
Italy 3.2943 3.4030 3.4119 3.5948 3.5632 3.7503 3.8937 3.9034 3.9858 4.1127 4.1466 4.0387 3.4470 3.4710 3.3968 3.1901 
Latvia 0.5981 0.5768 0.5313 0.5213 0.5796 0.6063 0.6726 0.6201 0.6264 0.8920 0.8301 0.8902 0.8835 1.3408 1.3769 0.9512 
Lithuania 0.5438 0.8427 0.7499 0.6100 0.7052 0.7251 0.7831 0.8495 0.9670 0.8032 0.8218 0.7620 0.8428 1.1633 0.8930 0.9813 
Luxembourg 0.6151 0.4309 0.4460 0.4632 1.4200 5.5261 5.4531 6.4699 6.2787 6.4578 5.6695 4.6206 5.3686 5.4088 4.2471 4.2302 
Malta 4.2240 4.2859 4.5946 4.7251 4.6470 4.8713 5.2733 5.1911 5.2140 5.2438 5.3064 5.3087 4.9407 4.7918 4.9247 5.0756 
Netherlands 4.8118 4.9422 4.6355 4.7973 4.9759 5.0404 5.0555 5.2990 5.0161 4.9057 5.2615 5.2775 5.5044 5.7283 5.3286 4.7207 
Poland 3.3800 3.3662 3.3393 3.4523 3.4558 3.4243 3.6285 3.6718 3.7258 3.8505 3.7752 3.6502 3.5081 3.5975 3.6569 3.5314 
Portugal 1.8510 2.2907 3.1475 2.7631 2.7369 3.2167 2.5651 2.8911 3.3671 2.9076 2.7097 2.7193 2.7478 2.2233 2.4438 2.3196 
Romania 1.4265 1.2236 1.1387 1.3277 1.4227 1.4350 1.6109 1.5089 1.4834 1.7167 1.7087 1.6709 1.4047 1.3371 1.5956 1.5278 
Slovakia 1.6399 1.6575 1.7159 1.6846 1.6857 1.5407 1.6631 1.6225 1.5580 1.4627 1.3205 1.2996 1.1993 1.2006 1.3537 1.2629 
Slovenia 2.2750 2.3556 2.1623 2.3437 2.5203 2.6656 2.6037 2.6322 2.6558 2.7443 2.7779 2.7042 2.6513 2.6815 2.6612 2.5982 
Spain 2.2858 2.2926 2.8002 2.8859 2.7613 3.2543 3.1044 3.4958 3.9664 3.8614 3.8948 3.8614 3.3236 2.7797 2.9225 2.9064 
South Africa 4.4261 4.2123 4.0921 4.1321 4.0849 4.1486 4.4338 4.5525 4.5485 4.6541 4.7898 4.5896 4.3612 4.4794 4.4420 4.3018 
Sweden 0.7799 0.7473 0.7446 0.4801 0.6256 0.7562 0.9346 0.5449 0.4050 0.4391 0.3705 0.3784 0.3920 0.7343 0.4306 0.2793 
United Kingdom 3.8909 4.0583 4.1639 4.4504 4.4552 4.4768 4.6225 4.6222 4.5803 4.5957 4.7264 4.6949 4.1802 4.3320 3.8492 3.6497 
United States 8.9135 9.2334 9.2090 9.5423 9.3940 9.4921 9.5090 9.6474 9.8455 9.6699 9.9334 9.6244 8.8876 9.3214 8.9507 8.8412 
Brazil 0.1060 0.1099 0.1597 0.1629 0.1960 0.1837 0.1705 0.2144 0.2082 0.2055 0.1926 0.2866 0.1836 0.3080 0.2871 0.3572 
China 0.7019 0.7128 0.7539 0.8248 0.8902 0.9927 1.1520 1.3130 1.4744 1.6972 1.9267 1.9768 2.1052 2.3996 2.7259 2.7208 
Russia 3.6046 3.5897 3.5813 3.7131 3.7061 3.7656 3.9381 3.9683 4.1116 4.3598 4.4569 4.6853 4.3001 4.5944 4.6745 4.7425 
India 0.3592 0.3739 0.4007 0.4287 0.4356 0.4518 0.4687 0.4806 0.4831 0.5091 0.5347 0.5546 0.5961 0.6203 0.6587 0.6977 
Japan 4.5829 4.5201 4.7083 4.5973 4.4840 4.7958 5.0077 4.9112 5.0012 4.9561 5.5562 5.2130 4.8134 5.0758 5.9419 6.4975 
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Tabela A5.    Energia Nuclear per capita  (MWh) 
Country Name 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Austria 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Belgium 1.2079 1.2394 1.4967 2.3167 2.6746 3.3162 3.7825 4.0287 4.1293 3.9349 4.0719 4.0700 4.1097 3.9497 3.8152 3.8758 4.0534 
Bulgaria 0.6556 0.9666 1.1356 1.2985 1.3393 1.3811 1.2699 1.3063 1.6820 1.6447 1.5517 1.4376 1.2865 1.5665 1.7248 1.9506 2.1243 
Czech Republic              1.1615 1.1930 1.1251 1.1835 
Cyprus 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Denmark 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Estonia             0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Finland 1.3861 2.8823 3.2787 3.4427 3.6460 3.6677 3.6595 3.7578 3.7293 3.6279 3.6609 3.6968 3.6289 3.7367 3.6271 3.5740 3.6105 
France 1.1485 1.7878 1.8386 2.4219 3.1947 3.7165 4.1914 4.3363 4.5029 4.9681 5.1084 5.3755 5.4635 5.9179 5.7645 6.0189 6.3173 
Germany 0.7101 0.8270 0.9421 0.9902 1.3398 1.7847 1.6789 1.8135 1.9981 1.9237 1.8272 1.7504 1.8712 1.7966 1.7580 1.7806 1.8558 
Greece 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Hungary 0.0000 0.0000 0.0005 0.2181 0.3327 0.5735 0.6581 0.9755 1.1958 1.2489 1.2574 1.2571 1.2797 1.2654 1.2904 1.2900 1.3064 
Ireland 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Italy 0.0366 0.0450 0.1165 0.0966 0.1149 0.1166 0.1465 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Latvia             0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Lithuania             3.7485 3.3278 2.0018 2.9319 3.5179 
Luxembourg 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Malta 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Netherlands 0.2789 0.2411 0.2567 0.2348 0.2420 0.2535 0.2720 0.2291 0.2350 0.2551 0.2225 0.2099 0.2378 0.2453 0.2450 0.2469 0.2545 
Poland 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Portugal 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Romania 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0402 
Slovakia              2.1818 2.1554 2.0269 2.0955 
Slovenia             1.8893 1.8888 2.1539 2.2906 2.1925 
Spain 0.1385 0.2535 0.2312 0.2797 0.6031 0.7299 0.9721 1.0682 1.2477 1.3856 1.3270 1.3559 1.3564 1.3590 1.3372 1.3375 1.3555 
South Africa 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1287 0.1698 0.2741 0.1873 0.3111 0.3218 0.2400 0.2545 0.2531 0.1936 0.2533 0.2889 0.2944 
Sweden 3.0481 4.3240 4.4757 4.6891 5.8189 6.6838 7.9911 7.6616 7.7747 7.3953 7.5683 8.4623 6.9643 6.6898 7.9148 7.5267 7.9810 
United Kingdom 0.5734 0.5892 0.6876 0.7795 0.8375 0.9508 0.9134 0.8486 0.9774 1.1143 1.0911 1.1670 1.2672 1.4707 1.4494 1.4567 1.5462 
United States 1.1051 1.1883 1.2206 1.2561 1.3893 1.6127 1.7242 1.8790 2.1553 2.1447 2.3109 2.4214 2.4123 2.3480 2.4340 2.5289 2.5046 
Brazil 0.0000 0.0000 0.0004 0.0013 0.0205 0.0214 0.0008 0.0065 0.0021 0.0103 0.0129 0.0090 0.0108 0.0027 0.0003 0.0148 0.0140 
China 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.0021 0.0113 0.0103 0.0112 
Russia 0.2936 0.2563 0.3922 0.4337 0.5569 0.6616 0.5857 0.6765 0.7768 0.8063 0.7602 0.7592 0.7641 0.7625 0.6263 0.6368 0.6974 
India 0.0043 0.0042 0.0028 0.0047 0.0050 0.0060 0.0059 0.0058 0.0062 0.0045 0.0065 0.0058 0.0067 0.0064 0.0050 0.0068 0.0076 
Japan 0.6734 0.7048 0.8018 0.8824 1.0582 1.2394 1.3069 1.5448 1.4183 1.4175 1.5555 1.6364 1.7073 1.9014 2.0460 2.2058 2.2829 
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         Tabela A5.    Energia Nuclear per capita  (MWh) 
Country Name 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Austria 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Belgium 4.4238 4.2983 4.5535 4.4628 4.2805 4.3543 4.3379 4.3130 4.3264 4.2012 4.3153 4.0485 4.1643 4.1874 4.1585 3.4564 
Bulgaria 1.9778 1.9443 1.8297 2.1137 2.2740 2.5698 2.0502 2.0046 2.2452 2.3580 1.8150 1.9676 1.9100 1.9249 2.0772 2.0341 
Czech Republic 1.2121 1.2161 1.2339 1.2590 1.3715 1.7457 2.4109 2.4526 2.2774 2.3927 2.3920 2.4091 2.4574 2.5243 2.5434 2.7213 
Cyprus 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Denmark 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Estonia 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Finland 3.7040 4.0283 4.2252 4.1256 4.1700 4.0726 4.1423 4.1276 4.2615 4.1773 4.2553 4.1499 4.2333 4.0812 4.1323 4.0752 
France 6.2656 6.1243 6.1911 6.4751 6.5197 6.7136 6.7320 6.7913 6.8250 6.7563 6.5632 6.5216 6.0546 6.3068 6.4813 6.2063 
Germany 1.9725 1.8716 1.9672 1.9599 1.9762 1.8984 1.8999 1.9234 1.8748 1.9266 1.6192 1.7158 1.5594 1.6265 1.2508 1.1700 
Greece 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Hungary 1.2897 1.2908 1.3080 1.3193 1.3173 1.3048 1.0326 1.1199 1.2909 1.2419 1.3786 1.3813 1.4266 1.4658 1.4749 1.4882 
Ireland 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Italy 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Latvia 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Lithuania 3.0348 3.6277 2.6584 2.2854 3.1099 3.9020 4.3072 4.2484 2.8725 2.4297 2.8085 2.8578 3.1695 0.0000 0.0000 0.0000 
Luxembourg 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Malta 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Netherlands 0.1467 0.2307 0.2302 0.2342 0.2354 0.2303 0.2354 0.2230 0.2311 0.2002 0.2438 0.2392 0.2431 0.2260 0.2346 0.2212 
Poland 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Portugal 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Romania 0.2275 0.2177 0.2140 0.2328 0.2276 0.2352 0.2104 0.2457 0.2398 0.2443 0.3390 0.5032 0.5312 0.5287 0.5366 0.5267 
Slovakia 1.9412 2.0080 2.3093 2.9077 3.0207 3.1719 3.1584 3.0108 3.0405 3.0893 2.6342 2.8727 2.4276 2.5107 2.6567 2.6650 
Slovenia 2.4094 2.4157 2.2612 2.2872 2.5280 2.6623 2.4868 2.6099 2.8063 2.6354 2.6897 2.9545 2.6768 2.6267 2.8750 2.5491 
Spain 1.3272 1.4109 1.4003 1.4677 1.4850 1.4449 1.3933 1.4078 1.2596 1.2936 1.1656 1.2284 1.0911 1.2722 1.1792 1.2550 
South Africa 0.3090 0.3246 0.2991 0.2957 0.2387 0.2632 0.2745 0.3056 0.2585 0.2099 0.2590 0.2583 0.2312 0.2540 0.2510 0.2369 
Sweden 7.5098 7.8979 7.8494 6.1372 7.7006 7.2499 7.1492 8.3591 7.7054 7.1641 7.0325 6.6527 5.3814 5.9426 6.1485 6.4578 
United Kingdom 1.5988 1.6159 1.5401 1.3722 1.4477 1.4057 1.4125 1.2669 1.2473 1.1403 0.9381 0.7799 1.0094 0.9058 0.9905 1.0041 
United States 2.3056 2.4422 2.6099 2.6718 2.6979 2.7121 2.6326 2.6930 2.6462 2.6383 2.6771 2.6512 2.6041 2.6088 2.5361 2.4511 
Brazil 0.0180 0.0185 0.0220 0.0283 0.0806 0.0771 0.0737 0.0630 0.0494 0.0690 0.0613 0.0689 0.0632 0.0706 0.0751 0.0764 
China 0.0092 0.0108 0.0112 0.0126 0.0130 0.0197 0.0323 0.0370 0.0386 0.0395 0.0450 0.0493 0.0494 0.0530 0.0614 0.0686 
Russia 0.7065 0.6659 0.7534 0.8353 0.8588 0.9225 0.9758 0.9558 0.9617 1.0151 1.0413 1.0712 1.0766 1.1196 1.1333 1.1614 
India 0.0106 0.0106 0.0112 0.0135 0.0172 0.0165 0.0150 0.0135 0.0140 0.0136 0.0136 0.0112 0.0124 0.0170 0.0237 0.0240 
Japan 2.4292 2.4978 2.3753 2.4120 2.3898 2.1997 1.7853 2.1002 2.1953 2.2803 2.0886 1.8839 2.0543 2.1883 1.2219 0.1351 
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Tabela A6.    Energia Hidro-elétrica per capita  (MWh) 
Country Name 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Austria 3.7753 3.9647 3.9467 3.9113 3.7538 4.0037 4.0286 3.3535 4.6341 4.5463 4.0609 4.0119 4.3979 4.5962 4.4542 4.6168 4.2561 
Belgium 0.0278 0.0382 0.0330 0.0336 0.0353 0.0286 0.0344 0.0431 0.0358 0.0302 0.0264 0.0226 0.0336 0.0250 0.0338 0.0330 0.0233 
Bulgaria 0.4146 0.4026 0.3384 0.3712 0.3600 0.2471 0.2570 0.2800 0.2860 0.2999 0.2132 0.2800 0.2391 0.2270 0.1721 0.2725 0.3456 
Czech Republic              0.1312 0.1398 0.1919 0.1889 
Cyprus 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Denmark 0.0059 0.0061 0.0055 0.0070 0.0055 0.0053 0.0057 0.0057 0.0062 0.0053 0.0053 0.0050 0.0054 0.0052 0.0063 0.0057 0.0036 
Estonia             0.0007 0.0007 0.0021 0.0014 0.0014 
Finland 2.1163 2.8163 2.6845 2.7689 2.6865 2.4909 2.4940 2.7692 2.6744 2.5985 2.1559 2.6058 2.9663 2.6332 2.2933 2.5052 2.2913 
France 1.2359 1.2676 1.2290 1.2024 1.1331 1.0602 1.0664 1.1938 1.2794 0.7871 0.9039 0.9611 1.1608 1.0879 1.3157 1.2125 1.0783 
Germany 0.2399 0.2501 0.2482 0.2355 0.2335 0.2203 0.2354 0.2580 0.2540 0.2290 0.2160 0.1842 0.2136 0.2181 0.2423 0.2640 0.2654 
Greece 0.3522 0.3493 0.3627 0.2367 0.2882 0.2810 0.3233 0.2768 0.2345 0.1871 0.1724 0.2991 0.2103 0.2159 0.2438 0.3286 0.4020 
Hungary 0.0104 0.0155 0.0148 0.0143 0.0168 0.0144 0.0143 0.0157 0.0158 0.0149 0.0170 0.0185 0.0150 0.0158 0.0154 0.0156 0.0199 
Ireland 0.2441 0.2476 0.2272 0.2210 0.1925 0.2329 0.2571 0.1901 0.2445 0.1948 0.1964 0.2088 0.2273 0.2117 0.2537 0.1956 0.1966 
Italy 0.7973 0.7572 0.7289 0.7241 0.7410 0.7177 0.7178 0.6899 0.7100 0.5937 0.5520 0.7368 0.7356 0.7216 0.7778 0.6580 0.7319 
Latvia             0.9555 1.1103 1.2980 1.1702 0.7492 
Lithuania             0.0832 0.1056 0.1222 0.1017 0.0897 
Luxembourg 0.2362 0.2601 0.2298 0.2270 0.2404 0.1936 0.2280 0.2724 0.2597 0.1909 0.1833 0.2145 0.1759 0.1660 0.2904 0.2129 0.1424 
Malta 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Netherlands 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0025 0.0080 0.0052 0.0078 0.0060 0.0065 0.0056 0.0051 
Poland 0.0654 0.0589 0.0422 0.0453 0.0378 0.0493 0.0410 0.0436 0.0469 0.0420 0.0368 0.0369 0.0389 0.0383 0.0445 0.0484 0.0495 
Portugal 0.8061 0.5008 0.6881 0.7930 0.9613 1.0487 0.8337 0.8978 1.2013 0.5717 0.9080 0.8988 0.4621 0.8483 1.0560 0.8238 1.4520 
Romania 0.5623 0.5623 0.5210 0.4398 0.4947 0.5173 0.4676 0.4830 0.5846 0.5396 0.4685 0.6133 0.5082 0.5553 0.5682 0.7285 0.6896 
Slovakia              0.6445 0.8063 0.9010 0.7788 
Slovenia             1.6925 1.4932 1.6829 1.6016 1.8183 
Spain 0.7789 0.5734 0.6850 0.7003 0.8122 0.8042 0.6774 0.6993 0.8978 0.4910 0.6476 0.6936 0.4794 0.6158 0.7100 0.5809 0.9981 
South Africa 0.0360 0.0586 0.0351 0.0200 0.0184 0.0199 0.0505 0.0491 0.0937 0.0800 0.0287 0.0551 0.0205 0.0039 0.0281 0.0135 0.0330 
Sweden 6.9951 7.0916 6.5306 7.5400 8.0496 8.3942 7.1846 8.4486 8.1807 8.3494 8.3864 7.2647 8.4896 8.4767 6.6632 7.6381 5.7938 
United Kingdom 0.0696 0.0776 0.0807 0.0807 0.0708 0.0721 0.0841 0.0727 0.0863 0.0829 0.0894 0.0790 0.0925 0.0734 0.0872 0.0826 0.0577 
United States 1.2287 1.1498 1.3484 1.4341 1.3752 1.1950 1.2243 1.0436 0.9248 1.1019 1.1732 1.1424 0.9866 1.0792 0.9886 1.1673 1.2887 
Brazil 1.0550 1.0384 1.0951 1.1490 1.2361 1.2957 1.2998 1.2961 1.3645 1.3778 1.3675 1.4170 1.4302 1.4821 1.5071 1.5527 1.6005 
China 0.0587 0.0652 0.0730 0.0836 0.0829 0.0870 0.0877 0.0915 0.0980 0.1048 0.1102 0.1076 0.1117 0.1266 0.1387 0.1535 0.1520 
Russia 0.9598 0.9584 0.9033 0.9221 1.0318 1.0334 1.0682 1.0806 1.1281 1.0846 1.1277 1.1349 1.1442 1.1558 1.1678 1.1722 1.0245 
India 0.0666 0.0693 0.0660 0.0667 0.0698 0.0646 0.0667 0.0576 0.0687 0.0722 0.0816 0.0813 0.0766 0.0757 0.0873 0.0752 0.0701 
Japan 0.7517 0.7401 0.6821 0.6996 0.6056 0.6800 0.6586 0.6064 0.7334 0.7378 0.7157 0.7789 0.6578 0.7599 0.5329 0.6481 0.6339 
 
 
 
 
 
 
 
40 
Tabela A6.    Energia Hidro-elétrica per capita  (MWh) 
Country Name 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Austria 4.4859 4.6124 5.0413 5.1698 4.9799 4.9276 4.0489 4.4535 4.4131 4.2909 4.4279 4.5628 4.8509 4.5405 4.0385 5.1426 
Belgium 0.0297 0.0377 0.0331 0.0444 0.0425 0.0345 0.0236 0.0301 0.0272 0.0337 0.0362 0.0379 0.0301 0.0283 0.0176 0.0317 
Bulgaria 0.3280 0.3713 0.3319 0.3239 0.2145 0.2760 0.3833 0.4030 0.5548 0.5450 0.3771 0.3732 0.4614 0.6769 0.3930 0.4372 
Czech Republic 0.1632 0.1342 0.1618 0.1697 0.1990 0.2419 0.1343 0.1960 0.2307 0.2466 0.2008 0.1930 0.2303 0.2636 0.1851 0.2006 
Cyprus 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Denmark 0.0036 0.0050 0.0058 0.0056 0.0052 0.0060 0.0039 0.0050 0.0042 0.0042 0.0051 0.0047 0.0034 0.0038 0.0031 0.0030 
Estonia 0.0021 0.0029 0.0029 0.0036 0.0050 0.0043 0.0095 0.0161 0.0162 0.0104 0.0157 0.0209 0.0240 0.0203 0.0226 0.0318 
Finland 2.3580 2.8912 2.4493 2.8038 2.5198 2.0513 1.8214 2.8536 2.6012 2.1607 2.6538 3.1884 2.3524 2.3853 2.2866 3.0828 
France 1.0532 1.0215 1.1874 1.0912 1.2043 0.9707 0.9409 0.9454 0.8095 0.8720 0.8963 0.9790 0.8720 0.9499 0.6786 0.8855 
Germany 0.2095 0.2077 0.2369 0.2617 0.2733 0.2775 0.2311 0.2529 0.2279 0.2331 0.2471 0.2405 0.2252 0.2473 0.2090 0.2609 
Greece 0.3566 0.3396 0.4177 0.3349 0.1896 0.2524 0.4282 0.4183 0.4478 0.5217 0.2298 0.2931 0.4755 0.6621 0.3570 0.3930 
Hungary 0.0208 0.0149 0.0175 0.0172 0.0181 0.0189 0.0167 0.0201 0.0198 0.0183 0.0207 0.0210 0.0225 0.0186 0.0221 0.0213 
Ireland 0.1827 0.2443 0.2232 0.2202 0.1526 0.2297 0.1481 0.1533 0.1502 0.1678 0.1500 0.2136 0.1969 0.1300 0.1529 0.1731 
Italy 0.7240 0.7171 0.7891 0.7686 0.8134 0.6857 0.5811 0.7266 0.6159 0.6299 0.5559 0.7005 0.8232 0.8537 0.7640 0.6963 
Latvia 1.2011 1.2407 1.1416 1.1789 1.2002 1.0553 0.9804 1.3601 1.4709 1.2040 1.2298 1.4137 1.5978 1.6615 1.3876 1.8040 
Lithuania 0.0814 0.1164 0.1161 0.0960 0.0928 0.1017 0.0946 0.1235 0.1343 0.1202 0.1291 0.1244 0.1328 0.1727 0.1569 0.1402 
Luxembourg 0.1955 0.2684 0.1951 0.2727 0.2650 0.2196 0.1727 0.2248 0.1999 0.2327 0.2417 0.2681 0.2109 0.2111 0.1100 0.1808 
Malta 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Netherlands 0.0058 0.0071 0.0056 0.0089 0.0072 0.0067 0.0044 0.0058 0.0053 0.0064 0.0065 0.0061 0.0059 0.0063 0.0034 0.0061 
Poland 0.0502 0.0591 0.0552 0.0545 0.0602 0.0590 0.0433 0.0540 0.0571 0.0530 0.0611 0.0559 0.0616 0.0757 0.0599 0.0523 
Portugal 1.2834 1.2650 0.7059 1.0894 1.3408 0.7411 1.4883 0.9319 0.4460 1.0351 0.9476 0.6374 0.7760 1.5120 1.0822 0.5293 
Romania 0.7686 0.8304 0.8058 0.6519 0.6675 0.7310 0.6084 0.7621 0.9383 0.8574 0.7569 0.8289 0.7551 0.9722 0.7237 0.5955 
Slovakia 0.7473 0.7836 0.8208 0.8479 0.9069 0.9699 0.6412 0.7555 0.8547 0.8105 0.8198 0.7436 0.8028 0.9649 0.6928 0.7512 
Slovenia 1.5338 1.7158 1.8577 1.8960 1.8780 1.6370 1.4611 2.0195 1.7126 1.7714 1.6020 1.9680 2.2876 2.1805 1.7162 1.8730 
Spain 0.8698 0.8475 0.5669 0.7271 0.9966 0.5477 0.9634 0.7306 0.4171 0.5788 0.5978 0.5033 0.5640 0.8992 0.6480 0.4349 
South Africa 0.0511 0.0381 0.0169 0.0305 0.0459 0.0517 0.0168 0.0201 0.0279 0.0598 0.0177 0.0241 0.0277 0.0412 0.0395 0.0377 
Sweden 7.7283 8.3889 8.0125 8.7688 8.7983 7.3609 5.9169 6.6183 7.9821 6.7294 7.1596 7.4166 7.0111 7.0093 6.9604 8.2088 
United Kingdom 0.0708 0.0866 0.0900 0.0855 0.0679 0.0798 0.0536 0.0799 0.0807 0.0747 0.0820 0.0826 0.0833 0.0564 0.0890 0.0821 
United States 1.3073 1.1721 1.1451 0.9766 0.7613 0.9190 0.9507 0.9167 0.9147 0.9694 0.8217 0.8380 0.8914 0.8412 1.0249 0.8801 
Brazil 1.6545 1.7027 1.6864 1.7269 1.4986 1.5788 1.6647 1.7259 1.7948 1.8355 1.9488 1.9079 2.0005 2.0453 2.1532 2.0699 
China 0.1566 0.1629 0.1683 0.1744 0.2160 0.2227 0.2180 0.2701 0.3015 0.3291 0.3645 0.4373 0.4578 0.5336 0.5138 0.6340 
Russia 1.0480 1.0626 1.0793 1.1080 1.1794 1.1044 1.0659 1.2103 1.1945 1.2045 1.2334 1.1490 1.2151 1.1575 1.1485 1.1484 
India 0.0746 0.0815 0.0780 0.0707 0.0689 0.0629 0.0731 0.0807 0.0948 0.1042 0.1092 0.0984 0.0941 0.1011 0.1164 0.1007 
Japan 0.7052 0.7246 0.6756 0.6810 0.6553 0.6399 0.7333 0.7289 0.5925 0.6777 0.5724 0.5910 0.5945 0.6355 0.6444 0.5858 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 
Tabela A7.    Fontes de Energia Renováveis per capita  (KWh) 
Country Name 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Austria 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1265 0.1260 0.2516 0.7539 
Belgium 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6079 0.8079 0.7044 0.7023 0.7996 0.8960 0.7933 0.8897 0.8879 0.7877 
Bulgaria 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Czech Republic              0.2759 0.2758 0.2760 0.0000 
Cyprus 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Denmark 0.0000 0.0000 0.0000 4.6927 7.6297 11.7332 26.5597 35.6932 58.8750 86.5060 122.5457 143.5695 176.9357 199.2820 218.3943 224.9028 233.1337 
Estonia             0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Finland 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1995 0.5950 0.9869 1.5722 2.3494 2.3417 
France 8.5107 9.5486 10.2120 10.1514 10.0903 10.0308 9.7979 9.3941 9.3419 9.1201 9.7759 9.9732 9.8387 9.4577 9.5743 9.6405 9.2884 
Germany 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0256 0.0254 0.0504 2.6995 3.6589 8.3419 17.6207 21.0460 25.5143 
Greece 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2000 0.4982 0.0991 0.1969 0.1950 0.7715 4.4909 3.5061 3.1972 3.5484 
Hungary 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Ireland 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.4051 4.1943 5.2919 4.4336 3.8488 
Italy 45.5223 45.3438 46.4421 45.7534 47.7935 45.0232 46.6286 50.2103 51.6694 52.8446 56.9119 56.2030 61.0947 64.7876 60.4292 60.8328 66.9888 
Latvia             0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4070 
Lithuania             0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Luxembourg 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Malta 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Netherlands 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0686 0.1364 1.0840 1.5489 3.7454 5.8395 9.7470 11.4451 15.5368 20.5705 28.2670 
Poland 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0259 0.0000 
Portugal 0.1024 0.0000 0.0000 0.0000 0.3001 0.3991 0.1993 0.0997 0.1996 0.1000 0.6010 0.7028 1.0048 1.6057 5.1043 5.8846 7.0549 
Romania 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0879 0.0437 0.0871 0.0867 0.0864 0.0862 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Slovakia              0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Slovenia             0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Spain 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5148 0.5650 2.8412 3.1896 4.7080 7.2359 9.5242 
South Africa 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.5337 2.1500 
Sweden 0.0000 0.0000 0.0000 0.3602 0.5998 0.7185 0.7169 0.7145 0.5927 0.5887 0.7010 1.5086 3.5763 5.6202 8.3136 11.3290 16.4009 
United Kingdom 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0177 0.0177 0.0176 0.0000 0.0351 0.1577 0.1572 0.1916 0.6947 3.7769 5.9102 6.7392 8.3896 
United States 22.3262 24.7800 20.9047 25.9965 32.8729 39.2630 43.0019 44.5315 42.1680 68.6984 74.4721 76.6428 75.7274 77.9352 73.9919 63.9908 67.1283 
Brazil 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0122 
China 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 0.0096 0.0146 0.0221 0.0378 0.0589 0.0879 
Russia 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1760 0.1821 0.1951 0.1950 0.1885 0.2090 0.2025 0.1890 
India 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0025 0.0037 0.0072 0.0070 0.0368 0.0440 0.0974 0.1075 0.2131 0.5545 0.9536 
Japan 9.3422 7.1824 10.1394 11.4121 10.6567 11.6684 10.7579 10.8853 10.5209 10.5754 14.1010 14.3156 14.5457 14.4777 16.7892 25.6698 29.7240 
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Tabela A7.    Fontes de Energia Renováveis per capita  (KWh) 
Country Name 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Austria 2.7610 5.8921 6.6314 8.7374 13.6777 18.8073 48.0211 116.7406 164.5635 214.9084 248.6894 245.5087 241.9899 257.5506 269.4347 332.2661 
Belgium 0.7858 1.0781 1.2712 1.5608 3.5969 5.5164 8.4810 13.7221 21.7586 34.8883 46.7734 63.3989 107.6275 169.5928 317.2593 440.1412 
Bulgaria 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1285 0.6460 2.5977 6.2290 16.2828 32.2388 94.1100 116.3530 278.5425 
Czech Republic 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1961 0.3924 0.9807 2.0566 4.8833 12.3315 24.8445 36.0975 90.7927 245.7106 244.0351 
Cyprus 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9684 0.9539 1.8813 2.7853 3.6679 78.8268 108.3731 183.3491 
Denmark 365.9420 531.6523 569.3563 794.4392 803.7273 907.3777 1031.9866 1218.4239 1220.7921 1123.7253 1313.3904 1261.6451 1217.6144 1408.6962 1757.2702 1855.2922 
Estonia 0.0000 0.7214 0.7243 0.7158 0.7204 0.7250 4.3773 5.8713 39.8590 56.4296 67.8760 99.4697 146.1205 208.0400 277.2255 328.1177 
Finland 3.5021 4.6570 9.6797 15.4553 13.8782 12.6908 18.2236 23.3351 32.9769 30.1922 36.3037 49.8739 52.6329 55.7487 90.5671 92.1689 
France 9.7225 10.1686 10.2322 10.7534 11.0829 13.0899 15.0058 17.8782 23.8381 42.6609 71.8140 97.0777 132.7915 171.1544 227.2602 295.4475 
Germany 37.2037 56.4066 67.6977 114.4852 128.3790 194.4999 232.5340 315.8917 345.7184 399.7550 520.1202 548.1908 552.3898 605.9166 808.3115 958.3365 
Greece 3.3406 6.4606 14.8862 41.3099 69.0300 59.2695 92.6638 101.4858 114.2171 152.7685 162.9490 200.8682 231.7851 257.4987 352.8657 499.7850 
Hungary 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0982 0.0984 0.3949 0.5936 0.9914 4.2695 10.9390 20.5216 33.1250 53.4999 62.8778 78.4246 
Ireland 13.6085 45.5195 49.8031 64.1232 86.3888 98.6788 113.5988 160.9233 267.3132 379.5403 445.1070 536.8028 651.6330 617.3913 957.0892 874.3166 
Italy 70.9786 78.3914 84.7384 92.8311 100.1332 106.6790 119.0476 126.7740 132.8113 146.7564 164.9774 179.7482 212.5547 276.8002 447.7980 635.8949 
Latvia 0.8221 0.8299 0.8367 1.6895 1.2836 4.7615 20.9794 21.6515 20.9934 20.7361 24.0874 27.0975 23.3463 23.3605 38.3549 56.0384 
Lithuania 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2961 0.6020 4.2815 32.8042 40.9601 49.9539 72.3215 99.7320 181.4060 
Luxembourg 7.1522 25.9006 41.8143 61.8840 56.5087 55.9198 59.7835 104.7818 150.4865 167.1473 177.0859 165.7628 166.7393 149.9153 173.6289 212.8277 
Malta 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.4244 4.8250 0.0000 30.9926 
Netherlands 30.5561 41.0003 41.1078 52.5572 52.2243 59.6324 83.1417 116.6949 128.7388 169.3370 212.0049 261.3466 279.9087 243.9304 311.3866 312.5044 
Poland 0.0517 0.1035 0.1035 0.1307 0.3660 1.5956 3.2457 3.7190 3.5372 6.7119 13.6934 21.9537 28.2557 43.6181 69.8471 123.2099 
Portugal 8.9030 14.5666 19.9651 24.1985 34.9329 44.1474 56.3161 86.1324 175.8490 286.5346 404.2506 567.0486 749.5094 907.0188 908.9221 1026.9292 
Romania 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1437 0.2435 0.4910 15.2122 68.0977 132.0169 
Slovakia 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3722 1.1168 1.1167 1.1167 1.4885 1.3013 1.1510 4.2660 74.2815 79.5180 
Slovenia 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4947 1.9611 6.3458 31.6634 79.2355 
Spain 19.0741 34.4150 69.1525 117.8495 166.4295 226.2044 287.1931 367.0854 486.0359 527.4192 620.7823 773.0321 952.9377 1102.4994 1107.6383 1313.5768 
South Africa 2.0769 -0.8115 2.5627 0.0000 0.1113 1.1636 1.2140 1.1984 1.1827 1.1669 1.1509 1.1349 1.1387 1.0435 3.2006 -5.5978 
Sweden 23.0611 35.9282 40.5289 51.6224 54.4067 68.3477 76.0195 94.7348 103.8809 108.9146 156.6447 216.9283 267.9998 374.3818 644.9214 754.6715 
United Kingdom 11.4375 14.9947 14.5018 16.0971 16.3567 21.2058 21.5935 32.3232 48.2110 69.6174 86.2327 115.1002 149.7199 162.8739 249.2771 326.2983 
United States 67.9436 66.3470 70.9938 71.5184 73.7645 88.3108 90.1240 100.8516 111.8468 139.6370 164.9860 233.7021 292.6803 359.1148 440.6867 512.0244 
Brazil 0.0246 0.0301 0.0122 0.0120 0.1983 0.3406 0.3362 0.3320 0.5007 1.2608 3.3958 4.3657 6.3993 11.1531 15.2345 25.4218 
China 0.1764 0.3092 0.4079 0.5029 0.6078 0.7131 0.8553 1.0802 1.7005 3.1106 4.5004 11.3962 20.6158 34.1802 56.5176 75.8846 
Russia 0.1961 0.2032 0.2038 0.4093 0.6439 1.1141 2.3018 2.8508 2.9138 3.2845 3.4620 3.3109 3.2979 3.5748 3.6794 3.3664 
India 1.0530 1.1243 1.4780 1.6224 2.1265 2.5086 3.2977 4.0599 5.8750 7.6175 10.2278 11.7174 15.0226 16.6088 21.9685 24.5640 
Japan 30.5655 29.0981 29.2819 29.9898 32.7097 34.9798 40.8713 45.9686 50.6602 55.4148 60.0152 62.0554 72.3172 81.1587 95.3001 112.9651 
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Tabela A8.    Emissões CO2 per capita  (Ton.) 
Country Name 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Austria 1.5564 1.6846 1.5157 1.5433 1.6769 1.7184 1.6936 1.7638 1.6321 1.7311 2.5762 2.6641 2.2166 2.2098 2.3752 2.5704 2.6310 
Belgium 4.2417 3.9781 3.6312 3.2023 3.1029 2.6769 2.5259 2.6494 2.8137 2.9313 3.1322 3.1726 3.0612 3.0344 3.2435 3.2249 3.2146 
Bulgaria 4.3006 4.1266 4.2938 4.1299 4.0030 4.2977 4.6405 4.7551 4.7053 4.7144 5.4529 4.3858 4.3512 4.4309 4.0848 4.1696 4.2246 
Czech Republic 5.4395 5.5628 5.7907 5.7672 5.8043 5.6476 5.5278 5.1337 5.1056 5.3508 6.4113 6.2996 6.1110 6.1976 6.1740 6.5439 6.8026 
Cyprus 1.4882 1.6106 1.6336 1.6137 1.6339 1.6627 1.7407 2.0598 1.9960 2.1836 2.2697 2.3112 2.6353 2.7112 2.8071 2.5018 2.5880 
Denmark 5.2274 4.0476 5.2952 4.9430 5.0630 6.1482 6.2220 6.0152 5.6185 4.7461 5.1158 6.8021 5.8360 6.1172 6.8880 6.1968 8.5254 
Estonia           16.8178 15.4485 12.4389 9.3633 9.3538 8.2554 8.7949 
Finland 4.3665 2.6646 2.4343 2.3971 2.6670 3.6535 3.4423 3.8199 3.7441 3.4566 3.9527 4.2483 3.7664 4.3403 5.2335 4.8299 6.1254 
France 2.4482 1.9697 1.9562 1.6755 1.4080 1.2338 1.0032 0.9158 0.9524 1.1727 1.0889 1.2639 1.0826 0.8498 0.8612 0.9471 1.0115 
Germany 5.6611 5.5707 5.4536 5.4476 5.5075 5.3817 5.4023 5.3081 5.3171 5.3232 5.0688 4.9989 4.7597 4.6327 4.6199 4.5345 4.6526 
Greece 2.0254 2.1101 2.1217 2.3196 2.3586 2.6464 2.6888 3.0118 3.2550 3.5522 3.6094 3.5022 3.6963 3.6692 3.7781 3.9109 3.5969 
Hungary 3.1724 3.2011 3.2553 3.1349 3.2039 3.0032 3.0309 2.9615 2.6226 2.5626 2.2364 2.3088 2.3483 2.3838 2.3329 2.3700 2.4071 
Ireland 2.4086 2.1807 2.1889 2.1335 2.2053 2.4109 2.6076 2.9491 2.9476 3.0533 3.0592 3.1973 3.3751 3.3638 3.4759 3.6023 3.7361 
Italy 2.1095 2.0884 2.0816 2.0403 2.0044 2.0070 2.0673 2.2469 2.2720 2.4356 2.5126 2.4333 2.4271 2.3650 2.4073 2.6286 2.5476 
Latvia           3.6611 3.3012 2.6775 2.0521 1.7535 1.6338 1.7377 
Lithuania           3.6968 3.9739 2.3297 1.9986 1.9879 1.7690 1.9769 
Luxembourg 4.8881 3.8333 2.8179 2.4616 3.0601 3.1633 3.3935 3.1288 3.5346 3.9247 4.1639 4.4186 4.1053 4.1009 3.2016 2.0557 1.6658 
Malta 1.9896 2.4139 2.7616 1.8153 2.7829 2.8236 3.8875 4.0640 4.5491 4.9897 4.9411 4.4168 4.2075 5.7033 4.8649 4.2113 4.3200 
Netherlands 3.4884 3.4687 3.3299 2.9602 3.1308 3.1308 3.3996 3.5097 3.8164 3.9666 3.9849 3.9271 4.0608 4.1457 4.2807 4.3418 4.4261 
Poland 6.5941 6.0286 6.0651 6.2915 6.5437 6.6733 6.5439 6.7211 6.4464 6.3288 5.8758 5.7091 5.4739 5.1280 5.0954 4.7213 4.8915 
Portugal 0.6594 0.7887 0.7536 0.8636 0.7723 0.6764 1.0047 0.9472 0.9202 1.6642 1.6367 1.6988 2.0166 1.8816 1.8786 2.1504 1.7299 
Romania 1.8348 2.5193 2.4734 2.6363 2.6558 2.8837 3.1370 3.1077 3.2783 3.5727 3.4058 2.9459 3.6829 3.5505 3.0264 3.0307 3.1288 
Slovakia 3.7692 3.7439 3.5746 3.6882 3.6239 3.6499 3.5542 3.5785 3.4568 3.4477 3.2458 3.1490 3.0386 3.2937 2.9628 3.2413 3.1191 
Slovenia       3.4487 3.3270 3.4032 3.4012 3.1079 2.6808 2.9401 2.9773 2.7797 2.9248 2.7909 
Spain 1.8777 2.0469 2.0333 2.0589 1.8436 1.7052 1.8025 1.7825 1.5665 1.9729 1.9827 2.0103 2.2474 1.9727 2.0171 2.2398 1.9264 
South Africa 3.5284 3.7565 3.8800 3.8427 4.0180 3.9773 3.8756 4.1381 3.8834 3.9608 4.0602 3.9654 3.9449 4.1277 4.1407 4.2554 4.3562 
Sweden 1.2695 0.9423 0.9765 0.9449 1.1791 1.6119 1.5986 1.5492 1.2956 1.1362 1.1357 1.3554 1.3382 1.3603 1.4156 1.3153 1.8064 
United Kingdom 4.5956 4.3730 4.1947 4.1301 3.9010 4.1277 4.2732 4.3238 4.2100 4.1570 4.2445 4.2288 4.2080 3.8405 3.7328 3.6819 3.7932 
United States 7.8390 7.7867 7.4165 7.4948 7.7052 7.8036 7.6779 7.9670 8.2360 8.5448 8.5681 8.5250 8.7759 8.8902 8.8751 8.9989 9.1929 
Brazil 0.1666 0.1682 0.1597 0.1566 0.1719 0.1739 0.2243 0.2134 0.2047 0.1915 0.1858 0.1831 0.1919 0.1911 0.1875 0.1937 0.2063 
China 0.3585 0.3485 0.3529 0.3624 0.3885 0.4191 0.4447 0.4849 0.5349 0.5942 0.6279 0.6791 0.7410 0.8325 0.8942 0.9709 1.0812 
Russia           8.2164 8.4042 8.1052 7.3243 6.7502 6.3796 6.5296 
India 0.1272 0.1419 0.1550 0.1707 0.1746 0.1982 0.2216 0.2491 0.2559 0.2760 0.2908 0.3151 0.3355 0.3619 0.3707 0.4156 0.4454 
Japan 2.9302 2.8426 2.6892 2.7122 2.9359 2.7882 2.7479 2.7448 2.9964 3.0956 3.3109 3.3336 3.3961 3.2927 3.6227 3.5453 3.5833 
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Tabela A8.    Emissões CO2 per capita  (Ton.) 
Country Name 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Austria 2.6757 2.5649 2.4499 2.3978 2.6087 2.6528 2.9034 2.9564 3.0044 2.9449 2.8847 2.8793 2.4523 2.9211 2.9422 
Belgium 3.0635 3.2275 2.9218 3.0006 2.7842 2.7892 2.9298 2.9200 2.7885 2.7427 2.7085 2.6359 2.4443 2.5943 2.1932 
Bulgaria 3.5310 3.4553 3.1983 3.1823 3.5971 3.3208 3.7068 3.6267 3.6525 3.7057 4.2172 4.2255 3.8660 4.1376 4.7712 
Czech Republic 6.7458 6.4462 6.0892 6.7225 6.7968 6.6569 6.6922 6.6931 6.5076 6.4831 6.9367 6.4403 5.9202 6.2237 6.2271 
Cyprus 2.6944 2.8853 3.0254 3.1062 2.9330 3.0412 3.5065 3.2289 3.3411 3.3673 3.4898 3.5837 3.5670 3.3977 3.2333 
Denmark 6.8117 6.1310 5.5489 4.9704 5.1784 5.2010 6.0661 4.9773 4.3676 5.7492 4.8797 4.4652 4.4251 4.3802 3.6334 
Estonia 8.8958 8.6787 8.4455 8.0029 7.9172 7.8588 9.2360 9.2841 9.3743 8.4496 10.9795 9.9844 8.3401 11.1530 11.6616 
Finland 5.6227 4.6202 4.6869 4.8897 5.8809 6.3800 7.9110 7.1516 4.9713 7.1189 6.7313 5.4523 5.4506 6.4437 5.3524 
France 0.9454 1.1817 1.0768 1.1400 1.0276 1.0514 1.0933 1.0760 1.1596 1.0816 1.1115 1.1145 1.0208 1.0868 0.9250 
Germany 4.4552 4.4544 4.2801 4.3338 4.4736 4.4875 4.5322 4.6313 4.4558 4.5371 4.6984 4.4678 4.1360 4.3222 4.2851 
Greece 3.5763 3.6872 3.7905 4.3160 4.3472 4.3246 4.4081 4.4601 4.5101 4.3476 4.6278 4.5350 4.2728 4.0158 4.0950 
Hungary 2.5111 2.5997 2.5729 2.3132 2.3381 2.2090 2.3101 2.1143 1.9342 1.9908 2.0615 1.9854 1.6832 1.7630 1.7018 
Ireland 3.8430 4.0213 4.1068 4.0787 4.3556 4.1226 3.8508 3.6779 3.7212 3.5520 3.3644 3.2409 2.8796 2.9407 2.6219 
Italy 2.5830 2.6522 2.5796 2.6713 2.6045 2.7684 2.8548 3.0783 3.0566 3.0806 3.0613 2.9397 2.4929 2.5843 2.5585 
Latvia 1.5578 1.5104 1.3428 1.1362 1.1125 1.0692 1.0577 0.9765 0.9782 1.0007 0.9499 0.9369 0.9198 1.1251 1.0535 
Lithuania 1.8685 2.1272 1.7252 1.4602 1.6135 1.5713 1.5577 1.6316 1.7517 1.6331 1.4886 1.5696 1.5840 1.7854 1.5356 
Luxembourg 1.0252 0.4003 0.4414 0.5730 0.9512 2.5999 2.5906 3.0125 2.9022 3.0044 2.6459 2.2716 2.4910 2.5446 2.0835 
Malta 4.2107 4.2382 4.4285 4.1168 4.9869 4.8489 5.3189 5.0340 5.7449 5.3293 5.7041 4.7877 4.4609 4.4390 4.5403 
Netherlands 4.3867 4.4642 4.2588 4.1631 4.3674 4.4467 4.5016 4.6107 4.4259 4.3044 4.1888 4.1348 4.0931 4.1985 3.9993 
Poland 4.7387 4.5710 4.4322 4.4147 4.4601 4.3063 4.5241 4.4660 4.4378 4.5858 4.5091 4.3713 4.1752 4.3299 4.2993 
Portugal 1.8350 2.0551 2.5612 2.3081 2.2755 2.5682 2.1886 2.2826 2.6363 2.1925 2.0886 1.9805 2.1082 1.6495 1.8612 
Romania 2.7769 2.4219 2.1142 2.1838 2.2876 2.2613 2.4817 2.2823 2.2589 2.3597 2.3282 2.3201 1.9757 1.8986 2.1487 
Slovakia 3.1096 2.9830 2.9448 2.5720 2.9951 2.7209 3.1228 2.9615 2.9333 2.8606 2.7165 2.4911 2.3912 2.5077 2.4748 
Slovenia 2.9457 3.1439 2.7433 2.7955 3.0320 3.1837 3.0365 3.0696 3.0943 3.1542 3.1861 3.0920 2.9368 2.9777 3.0056 
Spain 2.2303 2.2069 2.6416 2.7211 2.5155 2.8314 2.6354 2.7920 2.9668 2.8862 3.0013 2.6074 2.2425 1.8990 2.1631 
South Africa 4.4984 4.5561 4.2201 4.2845 3.9219 3.9669 4.3313 4.5624 4.4368 4.4064 4.4913 4.9734 4.5232 4.7545 4.4430 
Sweden 1.3011 1.4360 1.3321 1.1035 1.1826 1.2840 1.4344 1.4043 1.2681 1.2874 1.1051 1.1389 1.1626 1.4118 1.1197 
United Kingdom 3.5758 3.6497 3.6244 3.7871 3.9190 3.8270 3.9904 3.9385 3.9721 4.0311 3.8989 3.7703 3.3147 3.3647 3.1094 
United States 9.5748 9.5780 9.3804 9.5170 9.4259 9.0775 9.1140 9.1488 9.2475 8.9485 9.0706 8.7860 7.9781 8.3143 7.9530 
Brazil 0.2285 0.2297 0.2635 0.2876 0.3103 0.2802 0.2775 0.3054 0.3145 0.3129 0.3059 0.3606 0.3004 0.3568 0.3220 
China 1.0643 1.1224 1.1317 1.2442 1.2952 1.4243 1.6686 1.8786 2.0780 2.3210 2.4997 2.5432 2.6707 2.8517 3.1738 
Russia 6.0704 6.0663 6.1454 6.2559 6.2720 6.3306 6.5245 6.4608 6.5282 6.8709 6.7068 6.6781 6.1922 6.6131 6.9964 
India 0.4532 0.4662 0.5021 0.5291 0.5383 0.5378 0.5519 0.5947 0.6068 0.6378 0.6852 0.7114 0.7670 0.7796 0.7890 
Japan 3.5524 3.4459 3.6212 3.6864 3.6140 3.8372 3.9678 3.9215 4.0084 3.9276 4.3507 4.0227 3.7197 3.9689 4.3907 
 
 
 
 
